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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO  
1.1 Planteamiento del problema 
A nivel mundial el abuso sexual es un problema que ha estado presente en todas 
las poblaciones, donde el sexo femenino siempre ha sido el más vulnerable. 
Actualmente esta problemática ya no afecta únicamente a las mujeres sino que ha 
repercutido en las poblaciones más susceptibles que son la niñez y adolescencia, 
por esa razón se ha vuelto un flagelo donde no se violenta únicamente los 
derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes sino también afectan la 
integridad física de esta población. Esto se ha venido viviendo en los  países 
desarrollados o subdesarrollados, a raíz de la falta del cumplimiento de leyes y el 
acceso a una educación digna.  
Por otro lado, en la sociedad guatemalteca, el abuso sexual altera 
completamente tanto a la víctima directa, como a los demás miembros de la 
familia nuclear, por lo que es de suma importancia que el abordaje de la 
problemática sea a nivel integral, teniéndose en cuenta de que el personaje 
principal dentro del plan terapéutico es la víctima, pero que los padres, hermanos 
y demás personas cercanas deben también  ser parte importante del proceso de 
reparación, recuperación y empoderamiento. Para el psicólogo es de suma 
importancia detectar en la víctima y en los familiares el momento emocional 
integral en el que se encuentran cada uno, derivado de la problemática, ya que 
será importante poder liberar los bloqueos que se presentan cuando ocurre este 
tipo de agresión. Esta identificación será de vital ayuda para poder realizar un 
proceso rehabilitativo global.   
De este modo dentro del contexto social guatemalteco, el fenómeno de 
violencia sexual  ha venido produciéndose a nivel rural como urbano, sin distinguir 
entre clases sociales, edad, cultura, religión o etnias, en donde ser víctima implica 
vivir constantemente bajo la amenaza real o anticipada de ser agredida/o de 
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nuevo, constituyendo en la mayoría de los casos miedo, el cual les inhibe su 
libertad para exigir sus derechos por miedo a represalias.  
Cuando un niño o niña es violentado sexualmente se destruye su estructura 
en los niveles cognitivo y de personalidad. Entre las consecuencias cuando no hay 
un acompañamiento adecuado, el niño puede comenzar a manifestar diversos 
síntomas a nivel físico; los cuales perjudican tanto su estado de salud como físico. 
Y síntomas a nivel emocional, entre ellos: estado mental, baja autoestima, 
negación a nivel personal, bajo nivel de resiliencia, bajo rendimiento escolar, 
miedo, rechazo, entre otras problemáticas.  
A nivel social, se evidenció que la sociedad hoy en día ha jugado y juega un 
papel importante en brindar las herramientas necesarias para que las familias en 
donde los hijos han sido  víctimas de abuso sexual, tengan los recursos externos 
necesarios para minimizar el impacto emocional que sufren los niños y niñas.  
A nivel familiar  se determinó que los padres deben proporcionar un entorno 
que garantice el desarrollo psicológico y afectivo del niño o niña sin importar si son 
una familia nuclear, extensa, monoparenteral, madre soltera o padres separados, 
ya que todos los sistemas forman parte de los factores protectores junto con la 
toma de decisión que garantice el desarrollo educativo del niño y niña. Los padres 
deben orientar y dirigir los comportamientos, actitudes y valores, pero cuando esta 
población de niños y niñas ya han sido víctimas el proceso de socialización 
presenta alteraciones y este hecho genera en la víctima sentimientos de 
inseguridad. Es aquí donde tiene importancia el impacto en demostrar tanto física 
y verbalmente el afecto, que desarrollen el rol paterno  partiendo del concepto de 
comunicación,  amor, paciencia y dedicación. El apoyo familiar se convierte en un 
factor determinante para que el niño que ha sido víctima de abuso sexual pueda 
sobrevivir a tal agresión, ya que todo niño necesita la comprensión y aún más que 
eso, la aceptación como ser humano que es y que necesita de la reconfortante 
presencia incondicional de sus padres, o de las personas encargadas con las que 
afrontará este proceso de rehabilitación, ya que en esto se convierte esta etapa de 
la vida del niño que ha sido víctima del abuso, y es en esta etapa en la que nunca 
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debe de dejar solo al niño/a ya que es en este ciclo difícil en el que el desequilibrio 
ocasionado por la agresión atacará a todos las áreas del infante.  
El psicólogo debe detectar detalladamente las aptitudes, virtudes y 
potencialidades del niño o niña, para que esto se convierta en los cimientos 
sólidos que ayuden para que se sobreponga a la problemática y que ésta no tenga 
un distanciamiento de toda la vida que tiene por delante. Detectar estos factores 
es un elemento vital para que el infante se fortalezca y logre aprender que puede 
vivir, ser feliz, realizarse como ser humano, ser ejemplo y factor de cambio para 
otros que han sido víctimas de este flagelo. 
Como se ha mencionado es importante indagar las implicaciones 
psicológicas, sociales, educativas y ambientales en los cuales se ve un niño y niña 
que ha sido víctima de abuso sexual, evaluando los recursos externos si son 
oportunos o no para minimizar el impacto negativo del abuso sexual, sin dejar por 
un lado el desarrollo de la capacidad  interna de las víctimas y su capacidad 
resiliente para poder reducirlo. Cuando se cuestionan temas sobre el abuso 
sexual, se conocen una diversidad de casos traumatizantes y una diversidad de 
estrategias para poder reducirlo, no solo por el maltrato físico o psicológico sino 
por las consecuencias que trae para la vida de las víctimas, que se constituyen en 
la posibilidad de recibir cada vez más tratos inadecuados, aunque indudablemente 
no exista una cura específica para la experiencia traumante, lo que se aspira es 
que el niño pueda vivir  con esa experiencia de tal forma que no interfiera en sus 
relaciones interpersonales. Es de vital importancia comprender que la labor del 
equipo multidisciplinario que debe de abordar la problemática es la de buscar el 
fortalecimiento integral del niño o niña, para que de esta manera su evolución 
como persona no se vea deteriorada el resto de su existencia. Así mismo será una 
de las prioridades resaltar las potencialidades del niño/a para que los elementos 
positivos puedan superar a los efectos negativos del abuso sexual. 
El problema de la presente investigación evidenció que, a través de la 
frecuencia de niños y niñas abusadas sexualmente, ha generado un grado de 
limitación, perjudicando el alcance de un desarrollo personal sano y de tener una 
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vida digna que les garantice un buen desarrollo a nivel emocional y social, 
resaltando que las estrategias adecuadas para la recuperación y rehabilitación del 
niño/a serán más determinantes si de la mano se incluyen elementos que 
promuevan la prevención. 
Entre los estudios previos relacionados al tema, se menciona  tema de  “el 
maltrato y abuso sexual infantil”, realizado por la Organización Nacional Contra el 
Maltrato Infantil -CONACMI-. Un segundo estudio titulado “Informe de prevención 
de violencia sexual”, realizado por la Fundación  Sobrevivientes en el año 2013, un 
tercer estudio llamado “Situación de la niñez Guatemalteca”,  realizado por la 
oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG- y un 
último estudio llamado “De la vivencia a la convivencia”, realizado por el Instituto 
Promundo. 
Planteada la problemática que antecede,  se da respuestas a las siguientes 
interrogantes: ¿Cuál es el impacto psicosocial del abuso sexual en niños y niñas 
que asisten al centro de atención psicosocial CONACMI? ¿Cuáles son los 
recursos externos que minimizan el impacto negativo del abuso sexual en niños y 
niñas que asisten al centro de atención psicosocial CONACMI? ¿Cuáles son los 
recursos internos que minimizan el impacto del abuso sexual en niños y niñas que 
asisten al centro de atención psicosocial CONACMI?  ¿Cuál es el rol de la familia  
en el proceso de recuperación cuando el niño ha sido víctima de abuso sexual? y 
por último, ¿Qué tipo de estrategias se pueden implementar con los niños que 











 Empoderar a la familia como recurso protector a través de una metodología 
participativa que permita la minimización del impacto negativo del abuso 
sexual. 
1.2.2 Específicos  
 Describir  el impacto psicosocial  del abuso sexual en los niños y niñas  que 
asisten al centro de atención psicosocial CONACMI. 
 Identificar los recursos externos que minimizan el impacto negativo del 
abuso sexual en niños y niñas que asisten al centro de atención psicosocial 
CONACMI. 
 Identificar los recursos internos que minimizan el impacto del abuso sexual 
en niños y niñas que asisten al centro de atención psicosocial CONACMI. 
 Sistematizar el rol de la familia en el proceso de recuperación cuando el 
niño ha sido víctima de abuso sexual.  
 Implementar estrategias  dirigidas a los niños que asisten al centro de 










1.3 Marco teórico 
1.3.1 Antecedentes 
Dentro de los estudios realizados con anterioridad se puede mencionar cuatro 
trabajos de investigación, el primero  realizado en el año 2002 por “Belida Rodas, 
Haroldo Oquendo, Miguel Ángel López y  Vivian de Torres, con el nombre de El 
maltrato y abuso sexual infantil: Detección y Diagnóstico –CONACMI-“. En donde 
el objetivo del trabajo fue conocer y saber detectar los signos que presentan los 
niños y las niñas que han sido víctimas de cualquier clase de maltrato para poder 
referirlos y proporcionar un oportuno diagnóstico y tratamiento. Con base a lo 
anterior  se puede mencionar que “el maltrato y el abuso sexual infantil han tenido 
consecuencias en las víctimas en su proceso de recuperación, causando diversos 
signos y síntomas a corto, mediano y largo plazo en la niñez, entre ellos se 
mencionan: problemas tanto interpersonales como en sus relaciones sociales, 
reflejando  una baja autoestima, un bajo rendimiento, problemas de aprendizaje, 
deserción escolar, vergüenza, rebeldía y entre otros”1.  
El segundo trabajo de investigación realizado en el año 2013 por Fundación 
Sobreviviente, en su informe de labor 2013; donde el  objetivo del estudio fue la 
prevención de la violencia, la sensibilización, el informar, el erradicar, el 
concientizar y prevenir a la población de los diferentes tipos, causas y 
consecuencias de la violencia en general y población víctima de abuso sexual. 
Con base a lo anterior, el “tema de prevención de violencia no es únicamente un 
tema el cual se encuentre erradicado en el país ya que ha afectado al sector más 
vulnerable que es la niñez, creando  consecuencias negativas que afectan el nivel 
de resiliencia que posee cada niño o niña y grupo familiar al cual pertenece”2.  
Un tercer trabajo fue realizado en el año 2012-1013 por la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-, titulado con el 
                                                             
1
 Organización Nacional Contra el Maltrato Infantil –CONACMI-. El abuso sexual y maltrato  infantil. 
www.conacmi.org. Guatemala,  2002, pág. 15. 
 
2
 Fundación Sobreviviente. Informe de Labores.www.sobrevivientes.org. Guatemala, 2013, pág. 38. 
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nombre de “Situación de la niñez guatemalteca”. En donde la investigación tuvo  
como propósito dar a conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes en 
Guatemala. Su enfoque es el análisis de un proceso histórico que no sólo abarca 
una temporalidad estática, además de responder a un mismo período 
gubernamental.  También se enfoca  en temas estructurales  y cuestionamientos 
sobre el porqué de la situación actual como remanente de procesos históricos que 
siguen influyendo en la vida cotidiana de la niñez, adolescencia y juventud, como 
en toda la población guatemalteca. Con base a lo anterior al informe, “los niños y 
las niñas son los que se encuentran más expuestos al abuso  sexual y entre otras 
problemáticas, debido a que se defienden menos y son más dependientes de las 
personas adultos, pero sobre todo porque la sociedad los ha concebido  como 
más débiles, ahora cuando el abuso se da en el interior del poder, es donde el 
niño o niña se ve incapacitado para detenerlo”3.  
Y por último, la investigación del Instituto Promundo, titulada  “De la 
violencia para la convivencia”. Donde el objetivo del estudio es dar a conocer la 
importancia de la prevención de la violencia  que actualmente es una prioridad de 
algunas organizaciones que se dedican a este campo para reducir el índice de 
violencia.  Las personas más vulnerables son los niños en conjunto con sus 
familias, ya que son los principales protagonistas para ser formadores. “En la 
actualidad la violencia evalúa los aspectos más perjudicantes en los que se ve 
involucrado los agresores. En estos temas también es importante que se 
mencione  la diversidad y derechos, al mismo tiempo la resiliencia en el campo del 
abuso sexual en donde los niños y niñas aún en circunstancias difíciles 
encuentran alternativas para superar de forma pasiva los riesgos que lo rodean”4.  
Como se puede evidenciar,  los cuatro estudios expuestos manifiestan la 
vulnerabilidad que presentan los niños, sin embargo, es necesario cambiar de 
                                                             
3
 Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-. Situación de la 
Niñez Guatemalteca, informe 2012-2013. pág. 17. 
 
4
 Instituto Promundo y colaboradores. De la Violencia para la Convivencia. www.endvawnow.org. 




enfoque donde el trabajo no se quede únicamente en un proceso de investigación, 
ni únicamente en seguir promoviendo leyes, ya que es de importancia  y de 
urgencia realizar una intervención que minimice estos riesgos en las víctimas de 
abuso sexual, entre ellos aplicando programas de prevención en niños que aún no 
han sido víctimas de esta problemática y que vayan dirigidos únicamente a la 
víctima sino también al núcleo familiar y al contexto social de donde viven.  
Además es de tomar en cuenta que deben  implementarse programas en 
los cuales se tenga como objetivo principal el prevenir que los niños y niñas que 
han sido víctimas de abuso sexual vuelvan a serlo. La educación, orientación, 
fortalecimiento del autoestima y empoderamiento son pilares fundamentales de 
una estrategia de tal magnitud.  
Una población instruida en el tema y sabida de que existen leyes que deben 
de ser drásticas en contra de los agresores sexuales, es una población en la que 
se verán minimizados los casos de abuso sexual, ya que uno de los principales 
cometidos de toda institución que vela por la niñez sería el de prevenir a toda 
costa el abuso sexual. Derivado de ello se evidencia que la prevención a nivel 
integral es el mejor método para evitar este creciente delito, pero teniendo como 
apoyo fundamental el cumplimiento de las leyes y sanciones ejemplares para 
sentar precedentes.   
1.2.2 La familia 
La familia en el contexto social  guatemalteco como, en cualquier parte del mundo 
es una base fundamental de toda  sociedad, donde se ven involucrados diversos 
factores, entre ellos el crecimiento, el bienestar, la protección principalmente de 
los niños y niñas.  En el contexto social guatemalteco, los niños, niñas y jóvenes 
deberían  vivir en ambientes donde se les brinde protección, seguridad, donde 
ellos puedan desarrollar confianza en el medio donde viven. Sin embargo, cuando 
estas necesidades no son sufragadas, este tipo de población se ve vulnerable, 
estigmatizando y creando en ellos un entorno negativo. Por lo tanto, “cuando la 
propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer  el 
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debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el estado 
es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento 
alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las 
organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través  de ellas. 
Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la 
supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en 
acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de 
acogimiento adoptada”5 
Las necesidades que exige la niñez en la sociedad guatemalteca, es  
buscar que se respeten los derechos del niño y la niña para que puedan ser 
escuchados. Considerando que en los últimos años  la explotación infantil ha ido 
en aumento, entre ellos casos por violaciones de derechos de niños  y niñas que 
son registradas por el Ministerio Público.  
“El Ministerio Público en el año 2015 ha registrado dos mil ciento veintiún 
hechos contra menores de 18 años que fueron registrados en toda la República 
durante abril, ahora el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, durante el 
mes de marzo se han registrado doscientos treinta y dos casos de los cuales; los 
casos con menos de 5 atendidos fueron: agresión sexual  con fuerza corporal, no 
especificado, 2 más que enero y 3 más que febrero. Otros síndromes de maltrato, 
2 menos que enero y 7 menos que febrero. Otros síndromes de maltrato por 
amigos o desconocidos, 2 más que enero y 1 más que febrero. Otros síndromes 
de maltrato por padres o madre. Agresión sexual con fuerza corporal, en las calles 
y carreteras, 2 más que enero y febrero. Síndrome de maltrato, 1 más que enero e 
igual que febrero. Agresión sexual con fuerza corporal, en otro lugar especificado, 
1 más que enero y febrero.  
Otros síndromes de maltrato  que afectan a la integridad física de toda 
persona, por esposo o   pareja, igual que enero y 1 menos que febrero, datos que 
                                                             
5 Aldeas infantiles SOS. Directrices sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños. 




muestran la agresión junto con el maltrato que se encuentra viviendo la población 
guatemalteca”6. 
Por otro lado, el derecho a la supervivencia de los niños, niñas y 
adolescentes abarca los componentes que garantizan el cumplimiento a las  
condiciones  de una vida digna, entre ellos: supervivencia, alimentación, nutrición, 
salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva. Estos elementos citados hacen 
referencia a la responsabilidad que tiene el Estado de hacer efectiva dicha 
obligación hacia el derecho a la vida, brindando el más alto nivel de supervivencia 
para toda la población infantil.  
Como se hace mención en los Artículos 11, 12, 13 y 14 del Código de la 
niñez y juventud. “Todos los niños, niñas y jóvenes tienen el derecho a tener una 
identidad, una nacionalidad, un nombre el cual los identifique, conocer a sus 
padres y  tener protección de ellos, tener una  identidad, una cultura propia junto 
con un idioma.  Los niños, niñas y jóvenes  tienen el derecho de no ser separados 
de la familia. El estado deberá prestar una asistencia y protección adecuada para 
todos los casos  en los cuales son privados  ilegalmente de algún elemento  que 
constituyen su identidad. De igual forma la niñez y la juventud tienen derecho a ser 
protegidos contra toda forma de descuido, abandono o violencia, así como a no 
ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la 
libertad, el derecho a la dignidad y a las denuncias. También la libertad que tiene  
toda la niñez  y adolescencia a la libre locomoción,  a la libre expresión y opinión,  
a participar en deportes,  a participar en la vida familiar y de la comunidad, sin 
discriminación, de acuerdo a los patrones culturales propios de la comunidad, al 
tener acceso a la información, al buscar refugio, auxilio y orientación”7. 
Actualmente se ha evidenciado la ausencia del cumplimiento de las leyes  
que favorezcan a la niñez y adolescencia por parte del Estado de Guatemala. Esto 
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 Programa de protección y seguridad infantil y juvenil. Informe correspondiente al mes de Abril 
2015. CONACMI, Refugio de la niñez y Peronia Adolescente, pág. 20. 
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genera en la población limitaciones no necesariamente a nivel individual sino 
principalmente a nivel colectivo, en donde se ven perjudicados el derecho a la 
información y limitaciones al cumplimiento de los Derechos Humanos. 
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la primera entidad que violenta 
a la familia a nivel social es el Estado, generando diversos problemas  tanto en el 
área familiar y a nivel interpersonal. Donde se puede afirmar que en los últimos 
cuatro años la niñez ha sufrido de un abandono total del Estado, provocando 
negligencia por parte de las autores gubernamentales.  
1.3.3 El niño y la familia 
“Al ser la familia la base fundamental de la sociedad y el medio para el 
crecimiento, el bienestar y la protección de los niños y las niñas, los esfuerzos 
deberían ir encaminados principalmente a lograr que los niños de ambos sexos 
permanezcan bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, bajo  la de otros 
familiares cercanos, o que vuelva a ella. El Estado debería velar por que los 
guardadores tengan acceso a formas de apoyo familiar. Sin embargo, los niños 
jóvenes deberían vivir en un entorno en el que se sientan apoyados, protegidos y 
cuidados y que promueva todo su potencial. Los niños total o parcialmente faltos 
de cuidado parental se encuentran en una situación especial de riesgo de verse 
privados de la crianza que da ese entorno”8.  
La familia  es el modelo generador y modelador del desarrollo de los 
recursos internos de todo niño y niña en sus etapas evolutivas del desarrollo, en 
donde el proceso de crianza tiene un rol vital dentro de la dinámica familiar, 
incluyendo los buenos  y malos tratos, el compartir y ser una unidad vinculada con 
el proceso de crianza de toda la niñez. Sin embargo se ha evidenciado que existen 
factores externos del entorno social en que cada familia vive y se desarrolla como 
unidad social,  que  influyen y dañan la estructura interna impidiendo el desarrollo 
de las potencialidades de la niñez. Por otra parte, cuando el entorno del hogar se 
encuentra alterado y hay un rompimiento no solamente en la dinámica familiar sino 
                                                             
8
 Ibidem. Pág. 9. 
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en su proceso de relación social como familia, causa un factor  generador de 
estrés que ocasiona:  
 Falta de comunicación 
 Falta de respeto  
 Desvinculación afectiva entre los propios miembros familiares.  
Entonces  la función  que debería de cumplir el Estado de Guatemala 
cuando surgen estas problemáticas, es brindar el apoyo a cada familia, en velar 
principalmente por la seguridad de la niñez guatemalteca, en el cumplimiento  y 
aplicación de sus derechos, donde sean tomados en cuenta, sean escuchados  y 
no sean víctimas de discriminación por pertenecer a un grupo étnico o profesar 
algún tipo de religión y así poder desarrollar el bienestar y el desarrollo de la 
estructura más importante de la sociedad, como lo es la familia. 
1.3.4 La familia y el proceso de ternura en la crianza 
“La ternura es una disposición emocional expresada y vivida que se da o se recibe 
con delicados sentimientos, en donde un comportamiento suave, afectuoso, 
cariñoso de alguien que siente el compromiso de darse, donde es una forma de 
comunicación dentro de la familia que sirve como proceso de formar vínculos los 
cuales se requiere para el crecimiento de la vida afectiva,  entre los seres 
humanos. Se evidencia que la ternura es una forma de expresar de toda persona, 
siendo expresada con más facilidad por unas personas que por otras, donde se ve 
influenciada  por el tipo de educación y los diferentes ambientes en que han 
crecido o desarrollado. Tomando en cuenta que la afectividad tiene sus raíces en 
la emotividad y por consiguiente, en cierto sentido está presente  y activa  desde 
las primeras horas de la vida. La afectividad surge como solución al drama del 
nacimiento y su primera manifestación está representada entre el recién nacido y 
su madre, luego desarrollándose dentro de la familia, por medio de sonrisas, 
experiencias y todo tipo de aprendizaje”9. Es por esa razón que el  desarrollo 
                                                             
9
 Betancourt, Maya Arnobio. Conceptos básicos para una pedagogía de la ternura. 1ra edición. 
Costa Rica, 2002, pág.88. ISBN 9668-10-017-X 
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integral de una familia no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial,  no 
depende únicamente de un bienestar económico para ser considerada una familia 
feliz,  también se necesitan estrategias emocionales y afectuosas para poder 
llegar al  proceso de formación integral, proceso en el cual la ternura permite ser 
factor emocional como canal de comunicación para reforzar vínculos afectivos y 
emocionales dentro del núcleo familiar. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta 
que, estos vínculos afectivos también  dependerán de los diferentes ambientes 
sociales donde viven cada familia, considerando que las relaciones familiares son 
un proceso de vinculación que se desarrolla desde el nacimiento, el cual es nutrido 
por diferentes estímulos en donde algunos padres de familia en su etapa de niñez 
no tuvieron la oportunidad de desarrollarlo, ocasionando en cierto momento alguna 
dificultad en el proceso de crianza de sus niños/as. 
Es importante comprender que el ser humano es un ser individual pero al 
mismo tiempo es un ser dinámico que necesita de la interacción con otras 
personas para poder tener un desarrollo óptimo, funcional e integral. Se debe de 
tomar en cuenta que lo afectivo y emocional son elementos complicados de palpar 
y de expresar por la razón de no ser materia sino sensaciones internas de cada 
individuo, principalmente cuando se ha sido víctima de abuso sexual, ya que, 
muchas veces el ser humano no percibe el sentir doliente de la persona agredida. 
Esto es a consecuencia porque lo psíquico no se puede medir como cualquier otro 
aspecto netamente físico, pero que de no existir los resultados pueden ser 
profundamente dañinos para el desarrollo integral del infante, repercutiendo en su 
conducta, desempeño interpersonal, crecimiento integral y su evolución como ser 
humano. Lo afectivo es uno de esos elementos que se deben  abordar de manera 
puntual tanto en la niñez, adolescencia y etapa adulta, para poder obtener la 
reciprocidad que brindará consecuencias positivas. 
1.3.5 La ausencia de la afectividad y de la ternura en la familia 
Para Maya Arnobio, “todos los seres deseamos ser amados, es obvio que nadie 
genera un bloqueo afectivo por elección  consciente. Los bloqueos afectivos son 
inconscientes y en su origen es probable que haya  una razón que los justifique. 
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Lo cual en las familias, los padres, madres y educadores, cuando hay una 
depravación de afectividad, amor y ternura, cuando estas necesidades no se 
satisfacen, los niños y las niñas reducen también su receptividad para el amor y la 
ternura y se puede generar para la vida cierta apatía o indiferencia por tales 
sentimientos y expresiones. Esta receptividad natural se va expandiendo a medida 
que las necesidades de amor son satisfechas, del mismo modo como su cuerpo 
crece a medida que son satisfechas sus necesidades alimentarias. Pero cuando 
un niño no recibe amor su receptividad natural disminuye.  Si la necesidad de 
amor de un niño no es satisfecha en forma sostenida durante largo tiempo, o si el 
niño sufre una experiencia traumática en la cual la respuesta a su pedido de amor 
es rechazo o violación, aquella parte del niño que llegó al mundo abierto y 
receptivo al amor puede marchitarse por completo. Ahora, en esta misma 
dimensión, educadores, educadoras y padres de familia deben pensar siempre, en 
que los problemas afectivos generados en la familia y especialmente en los 
relacionados con los vínculos afectivos, con los padres y madres, pueden 
ocasionar además de temores, falta de sueño, aislamiento, falta de apetito y otros 
problemas de nivel intelectual y cognitivo, a que esta problemática hará presencia 
en la vida escolar de los infantes, los cuales se reflejan en dificultad en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, disminución de la capacidad de concentración y 
atención, indiferencia por las actividades escolares, cansancio y fatiga 
frecuente.”10 
Por  consiguiente, en ausencia de un proceso de socialización nulo en 
donde no existió algún factor de ternura dentro de una familia que haya generado 
seguridad afectiva, repercutirá en los recursos internos de cada niño o niña al no 
sentir ese afecto de amor, lo cual los hace ser: personas con bloqueos afectivos, 
problemas de relaciones familiares, problemas sociales, interpersonales, conflictos 
en la escuela y la forma de percibir la realidad. . Pero cuando la niñez carece de 
amor familiar y es víctima de algún daño traumático genera consecuencias –en 
algunos casos- irreversibles, pudiendo ser estas:  
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 Falta de sueño 
 Aislamiento 




 Pérdida del interés por actividades que antes eran de su predilección 
 Actitudes pasivo-agresivas  
 Entre otros   
Tomando en cuenta lo anterior, el papel que cumple la familia es vital desde 
la concepción y el nacimiento, sumando a ello el rol que juegan los padres, los 
educadores y toda persona involucrada en el desarrollo de un niño o niña.  
1.3.6 La familia un lugar de protección y algo más 
Para que la familia sea un lugar de protección  no solamente se debe de evaluar el 
contexto social donde viven, sino también la forma de educación y crianza que 
tuvieron los padres en su etapa de niñez, considerada una base fundamental para 
poder establecer relaciones a nivel familiar y a nivel interpersonal. Por otro lado 
cuando no existe seguridad dentro del propio núcleo familiar se generan conflictos  
que ocasionan contradicciones  entre los propios miembros, dando como resultado 
un ambiente tenso, en donde la familia como lugar de protección y algo más pasa 
a un plano de violencia y agresión.  
“La familia es unidad fundamental de la sociedad que tiene bajo su potestad 
la reproducción de la especie y la cultura. En ella se concretan valores y creencias 
que se traducen en patrones de relación, crianza y educación. La familia 
idealmente es el lugar de protección, de realización, de seguridad afectiva, el lugar 
idóneo para aprender a vivir, no entra en esta imagen ideal la violencia como una 
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variable más que constante”11. Es por ello que es válido afirmar que la conducta 
manifestada por un niño o niña es en gran parte un fiel reflejo de lo que se vive en 
su hogar.  
1.3.7 Derecho a la vida 
A pesar que el derecho a la vida significa “el derecho a no ser matado y que 
existen diferentes expresiones jurídicas que constituyen la prohibición formal de 
causar intencionadamente la muerte a una persona, se puede afirmar que la 
fractura entre norma y  realidad ha sido considerablemente dramáticas en 
Guatemala, en donde la vida no implica solamente una realidad natural, biológica 
y fisiológica más bien ésta sólo conforma su esencia natural”12.  
Es evidente que, la falta de cumplimiento que tiene el Estado de Guatemala 
no radica solamente en la seguridad sino que va  más allá de las necesidades de 
la niñez guatemalteca, a esto se le suma la falta de educación y  de salud que 
tienen todos los niños, tomando en cuenta que no se ha logrado alcanzar una vida 
digna de la niñez a nivel nacional, donde muchas veces son juzgados por la propia 
sociedad, son etiquetados y son estigmatizados sin considerar que el Estado es el 
primer responsable de esta problemática a nivel nacional. En Guatemala la 
disparidad a nivel general es uno de los factores que influyen en colocar a la niñez 
como blanco fácil de cualquier tipo de agresión y peligro. 
1.3.8 La familia en el contexto social en niños y niñas 
Durante el transcurso del tiempo la familia, la escuela y el contexto social son 
pilares fundamentales, sobre los cuales se construye la sociedad, la educación y 
la personalidad del individuo. De acuerdo con Feliz Sánchez “La familia, la escuela 
y la comunidad deben favorecer las redes sociales, las asociaciones y las 
actividades que permitan los menores compartir espacio, actividades y juegos con 
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Nicaragua, 1996, pág. 9,10. 
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los de su edad. La familia debe abrirse a la familia extensa, favoreciendo las 
relaciones con los primos, a los vecinos, para que tenga amigos en su barrió, a los 
amigos de los padres, especialmente si tienen hijos de la misma edad, hacer lo 
posible para que los niños en contacto con otros menores. En este sentido, 
también es fundamental conocer quiénes son los amigos de los hijos, para que 
sean factores protectores y no de riesgo. El riesgo más importante  en un niño es 
el aislamiento social, la falta de contacto con su grupo de iguales y la carencia de 
grupos, asociaciones o comunidades que favorezcan el establecimiento de una 
amplia red de relaciones sociales”13. 
El rol que cumple la familia en la sociedad guatemalteca dentro de su 
mismo núcleo familiar transciende más allá de la concepción que hoy en día se 
conoce, en donde se toma en cuenta que todo individuo  forma parte de un  grupo 
familiar construyendo el concepto de familia,  y en donde se perfilan las 
características  y rasgos sobresalientes, que tendrá  en la vida futura, la 
personalidad de los niños y niñas.  
Es decir, en el proceso de construcción los padres o encargados de la 
crianza de los niños y niñas son modeladores de las características de la 
personalidad de cada niño y niña lo cual contribuye a formar su componente 
psíquico. Dicha razón, cuando se cuestiona algunos tipos de familia, por lo general 
se desconocen los agentes externos en que  se desarrollan  para llegar a ser parte 
de una sociedad, estos agentes externos influyen en la manera de percibir la 
concepción que se puede tener, en donde se toma en cuenta el área o la 
ubicación donde residen,  el espacio donde desarrollan algunas actividades, 
juegos  y el tipo de relaciones  dentro de su familia.  Por otro lado, el tipo de 
convivencia social que hay dentro del sector, sin dejar atrás la dinámica que existe 
donde se puede manifestar si existen o no factores de riesgo que perjudiquen la 
estabilidad de la familia cuando uno de sus miembros ha sido víctima de abuso 
sexual. 
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Los niños y niñas están inmersos en un conjunto de factores que tienen 
influencia en su desarrollo integral, por lo que cada uno de esos elementos deja 
huella e influye en el desarrollo de cada uno de los infantes.  Esto indica que las 
noxas externas e internas juegan un papel determinante en el desarrollo de la 
niñez, ya sea para beneficio o para poner en peligro la vida misma de los 
menores.  
1.3.9 Violencia sexual 
En Guatemala durante mucho tiempo el fenómeno de violencia ha transcendido y 
se han expuesto muchas definiciones, para el Ministerio de salud pública y 
asistencia social el término hace referencia, “La violencia sexual es un problema 
presente en todo el mundo y afecta a millones de personas. La violencia sexual es 
un problema serio que devasta la vida de las personas que la sufren por ser una 
conducta  de sometimiento forzado que evidencia una práctica de poder y de 
relaciones desiguales de género. La violencia sexual es un fenómeno que afecta 
indiscriminadamente a hombres y mujeres, independientemente de su edad, clase 
social, pertenencia étnica, creencias, estado civil, escolaridad y diversidad sexual, 
aunque se enseña particularmente contra las mujeres a lo largo del curso de la 
vida. A diferencia de una enfermedad, la violencia sexual en particular aquella 
ocurrida dentro del hogar o del círculo familiar o más cercano, es a menudo difícil 
de detectar y las y los sobrevivientes se mantienen invisibles”14. 
Por lo tanto, el tema del abuso sexual es un fenómeno que se ha 
manifestado durante años  perjudicando tanto a hombres como mujeres. Por otra 
parte, está misma problemática  se ha mantenido constante por el incumplimiento 
de las leyes por parte del Estado, y por el autoritarismo que un individuo toma 
dentro de la sociedad como medida externa para someter al más débil, siendo los  
más perjudicados el género femenino, niños y niñas. Sin embargo, la violencia 
sexual la cual vive la población objetivo de estudio se manifiesta principalmente en 
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familias monoparentales y familias extendidas, esto a raíz por la ausencia que 
tiene el Estado de Guatemala en la población, lo cual desencadena: ausencia de 
recurso económico, violencia intrafamiliar, estrés laboral, ausencia afectiva,  
limitaciones a un sistema educativo entre otros.  
En la mayoría de los casos que asisten a –CONACMI- se reconoce que las 
víctimas de abuso sexual son agredidas por personas dentro del mismo núcleo 
familiar o personas cercanas a ellos, donde muchas veces no son denunciados  
por miedo, vergüenza al ser rechazados por los demás, sumando a ello cuestiones 
religiosas, sociales y culturales. La falta de conocimiento y educación que existe 
con respecto al tema, ha sido uno de los enemigos más grandes que dificulta el 
enfrentamiento en contra de la violencia sexual, ya que no se cuentan con las 
armas necesarias para poder prevenir, detectar y denunciar en el momento justo 
este tipo de actos abominables. 
1.3.10 Violencia sexual a niños y niñas 
“El abuso sexual infantil, es una de las perores formas de violar los Derechos 
Humanos de la niñez, en donde se fundamenta en una relación de poder, es decir 
en una relación desigual entre una persona y la otra (la víctima y el victimario). La 
misma tiene  un origen histórico socio cultural, que busca someter la voluntad del 
niño y la niña por medio del ejercicio del poder físico o emocional que se expresa 
en cualquier  contacto sexual  directo hacia un niño o una niña por parte de un 
adulto o joven mayor, con el objeto de tener una satisfacción de contenido sexual. 
Generalmente el abuso sexual infantil, no es un acto violento en contra del niño o 
de la niña, sino que el abusador quién generalmente es una persona conocida o 
muy cercana a la familia y quién goza de confianza del niño o niña y de su círculo 
familiar, en donde se aprovecha la situación para buscar gratificarse sexualmente 
a través de diferentes acciones”15. 
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La agresión sexual en contra de la niñez guatemalteca es una violación a 
los derechos humanos tanto física, social y psicológica, que ocurre a nivel nacional 
y mundial. Estos tipos de abusos siempre han existido, sin embargo, durante el 
transcurso de la historia han tenido un incremento tanto en el marco social y 
familiar en donde la incidencia ha sido mayor en la población más vulnerable e 
indefensa, que es la niñez.  Estas agresiones son manejadas por personas que 
abusan del poder y de la autoridad;  y como se expone en esta investigación, en la 
mayoría de los casos se llevan a cabo por los progenitores o familiares cercanos a 
las víctimas en donde el hecho de ser familiares significa para ellos, tener el 
control y el poder para realizar sus necesidades agresivas sobre las víctimas, 
quienes no tienen la fuerza necesaria para defenderse. 
.   El principio del interés superior del niño establecido en la Convención sobre 
los Derechos del niño subraya “el derecho de todas las niñas, niños a expresar su 
punto de vista en todos los aspectos que afectan su vida, de conformidad con la 
edad y madurez”.16 Es decir, en Guatemala la violencia sexual ha tenido en los 
últimos años una mayor incidencia en niños y niñas lo cual hace que sea una 
población susceptible, creando en ellos inhibiciones que detienen el desarrollo de 
diversas actividades en las cuales se ven imposibilitados a realizar. 
En la sociedad  guatemalteca la violencia es generada cuando un individuo 
le hace daño a otro sabiendo lo que hace, en donde se perjudica la voluntad 
propia de una persona por medio de acciones o amenazas, lo cual genera un 
abuso de poder por parte de los agresores hacía las víctimas. Tomando en cuenta 
que, en las familias guatemaltecas  donde se maneja cierto grado de violencia, los 
niños y niñas son los protagonistas  debido a que crecen viendo como familiares 
son abusados  por los mismos miembros de la familia o amigos, es decir, que  los 
mismos usan la violencia para aprovecharse y conseguir que la víctima haga o 
diga cosas con las que no está de acuerdo, conlleva a pensar que ni siquiera en la  
propia casa o espacios seguros pueden estar a salvo.  
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Los niños y niñas se ven arrastrados por la manera confusa y equivocada 
de aceptar la idea de que los abusos y maltratos son normales, ya que a todos les 
sucede en algún momento y que así es como debe de ser, y de esto se 
aprovechan los agresores, ya que para el desviado es mucho mejor que el entorno 
en el que vive, acepte y encubra este tipo de abominaciones, convirtiendo a los 
infantes en los mayores damnificados, por la manera equivocada de su entorno de 
la percepción del abuso. 
Cuando ocurre cierto grado de violencia con niños y niñas, una de las 
diversas formas es por medio de engaños, el uso de fuerza física y donde hay 
aprovechamiento de la necesidad de apoyo –como bien es citado- , dando como 
consecuencias problemas emocionales y psicológicos que forman a ser parte de la 
vida interna de cada víctima. Sin dejar atrás la explotación sexual que actualmente 
hay en Guatemala y que a nivel mundial ha venido agravando la situación, 
violentando los derechos de la niñez. Y como es contemplado en la ley contra la 
violencia sexual, explotación y trata de personas, la protección es la pronta, 
integral y efectiva intervención  de la autoridad competente para garantizar a la 
víctima el acceso a medidas administrativas o judiciales que eviten la continuidad 
de la amenaza, restricción o violación de los derechos, así como la restitución y 
reparación de los mismos, condiciones que puedan estar escritas en la ley 
mencionada pero que no procede  como reparación del daño, ya que como se 
mencionó anteriormente ese  es un daño irreparable, lo único que alcanza la 
víctima es aprender  a vivir con su dolor o en algunos casos, cuando tiene el 
acceso a un sistema de ayuda psicología.  
1.3.11 Daños de la violencia sexual 
Cuando un niño y una  niña son víctimas de violencia sexual sufren de cambios 
conductuales y cognitivos,  en donde dependiendo el contexto social donde viva  y 
cada grupo familiar puede ser un factor de riesgo o factor que beneficie el 
desarrollo tanto individual como colectivo. Las evaluaciones médicas realizadas en 
la sedes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses  de Guatemala       
-INACIF– reporta en su informe anual del 01 de enero al 31 de diciembre del año 
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2014,  “a nivel nacional por diagnóstico según  grupo quinquenal de edad y sexo, 
que niños y niñas menores de un año de edad a  9 años hay 1,336 casos que 
fueron víctimas de delito sexual, de los cuales la población  más afectada fueron 
las niñas con una muestra total de 1,021 casos por delito sexual”17.  
Los datos citados anteriormente reflejan que la vulnerabilidad que tiene la 
niñez guatemalteca radica principalmente en las niñas, sin restarle importancia a 
los niños, sin embargo la gravedad de la problemática en la mayoría de los casos 
no cuenta con un seguimiento adecuado  por parte del Estado o entidades que 
tendrían que velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez guatemalteca 
para contrarrestar las negativas  de la minimización del abuso sexual que afectan 
a la niñez  a nivel cognitivo, conductual y a nivel social, dando como resultado 
problemas de: estrés post-traumático, depresión, ansiedad, fobias/crisis,  estrés 
mental, estigmatización, rechazo social y problemas familiares. Por otro lado, el 
Estado no ha sido lo suficientemente eficiente para crear programas específicos 
para la prevención y tratamiento de casos de abuso sexual, por lo que 
instituciones como –CONACMI- suplen estas carencias estatales ayudando a la 
población que necesita de estas atenciones. 
Estas consecuencias tienen un impacto negativo en el desarrollo 
interpersonal de las víctimas, donde los traumas producto de las agresiones 
sexuales distorsionan el nivel psíquico, impidiendo el desarrollo adecuado. Al 
mismo tiempo perjudicando su nivel resilente dando como producto: limitaciones 
en la capacidad  de desarrollar sus potencialidades, un nivel bajo de 
empoderamiento y autoestima, afectando también  áreas donde se desarrollan sus 
diferentes potencialidades o en sus diferentes contextos o factores externos, 
como: la escuela, la familia, en la iglesia, en la comunidad donde se relacionan y 
entre otros grupos sociales. 
                                                             
17
 Instituto nacional de ciencias forenses de Guatemala - INACIF -. Evaluaciones médicas 
realizadas  en las sedes parciales del INACIF, a nivel nacional clínica por diagnóstico según grupo 




Estas características de la niñez guatemalteca son factores que se pueden 
evidenciar en la población que es atendida en la Asociación Nacional contra el 
Maltrato Infantil –CONACMI-,  donde los derechos de la niñez se han visto 
violados, donde la falta de responsabilidad del Estado de Guatemala ha permitido 
el fomento de la violencia sexual por el incumplimiento y aplicación de leyes en 
beneficio a la niñez, dando como resultados en esta población  vulnerable 
problemas no solamente a nivel social, sino también a nivel familiar y educativo, 
afectando tres ejes fundamentales que permiten un desarrollo óptimo en la niñez; 
la educación, salud  y seguridad.  
1.3.12 Consecuencias de la violencia contra niñas y niños 
Para Jorge Barudy, “Todos los derechos que tienen un niño o niña es que sean 
satisfechas  sus necesidades para poder desarrollarse y poder alcanzar la 
madurez.  Esto es una terea, no solo de los padres y cuidadores, sino del conjunto 
de la sociedad en sí. Se establece que es responsabilidad de cada adulto, cada 
comunidad y cada Estado, crear las condiciones para que todos los niños y niñas 
tengan  acceso a los cuidados, la protección y la educación que necesitan para 
llegar a la adolescencia y luego integrar la vida adulta, de una forma sana, 
constructiva y feliz.  Esto es una garantía para que todos los niños lleguen ser 
poseedores de una postura ética y de los comportamientos altruistas necesarios 
para establecer relaciones conyugales, parentales, familiares y sociales basadas 
en modelos de buenos tratos hacia sí mismos y hacia los demás”18. 
Las necesidades que demanda la  población del Estado de Guatemala, 
como ente, el cual sufraga y cumple con las demandas que manifiestan los niños y 
niñas muchas veces se ven obstaculizadas por la falta  de interés o de 
seguimiento que tienen las diferentes instituciones que tendrían que velar por el 
desarrollo y bienestar de toda la niñez guatemalteca, dando como producto un 
conjunto latente de problemas familiares y  de abuso sexual. Por otro lado, se  
                                                             
18 Barudy Jorge. “Los buenos tratos y la resiliencia infantil en la prevención de los trastornos del 




suma la falta de oportunidades en el área de trabajo, la falta de programas en el 
área de prevención y de salud así como la falta de educación. A esto también se 
agrega la falta de recursos económicos que tienen las familias para tener acceso a 
una vida digna y con derechos lo cual conlleva a generar violencia, debido a la 
desesperación que pueden presentar algunas familias al ver que no tienen los 
recursos para sus sufragar sus necesidades básicas, creando en ellos 
sentimientos de desvalorización de su propia persona en donde ya no reconocen 
si actúan bien o mal, creando un caos a nivel familiar, social y donde el victimario 
son los niños y las niñas. 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social afirma que, “hay 
consecuencias emocionales que impiden que una víctima tenga un sano 
desarrollo dentro de la familia y de una sociedad, al mismo tiempo creando 
problemas a nivel individual de la víctima al ocasionar en su percepción de ver su 
propia realidad. Por otro lado, consecuencias cognitivas, consecuencias 
conductuales, que ocasionan alteraciones no solamente a nivel familiar sino a 
nivel de sociedad, ya que la persona se ve incapacitada para poder encajar en un 
grupo específico, lo cual genera sentimientos de rechazo, ocasionando una 
conducta inapropiada ante un grupo determinado de una sociedad, por otro lado 
también influenciado a nivel familiar”19. Esto genera alteraciones en la estructura 
interna familiar que repercuten  negativamente en el ambiente psicosocial de los 
niños y niñas. Por otro lado, los estudios realizados por  -CONACMI-, afirman que; 
“los problemas familiares y las dinámicas familiares se ven alteradas cuando la 
niñez es violentada, no solamente nivel familiar, sino también a nivel social”20. Lo 
cual se ve reflejado en la convivencia del hogar, donde muchas familias al verse 
impotentes  al no generar técnicas para sensibilizar el ambiente familiar ocasionan 
problemas, dando los siguientes indicadores  a corto, mediano y largo plazo:
                                                             
19
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) et al. Op.Cit. Pág.53. 
 
20
 Asociaciones Nacionales Contra el Maltrato Infantil –CONACMI-, Red de prevención y atención 
del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en Guatemala. Modelos de atención 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Como se puede evidenciar tanto para el Ministerio de Salud Pública, 
Asistencia Social y para Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil                   
–CONACMI- la agresión sexual no es una agresión que abarca únicamente la 
integridad física contra un niño o una niña sino que va más allá, ya que puede 
repercutir a nivel emocional, cognitivo, conductual, problemas familiares y a nivel 
de la estructura de la dinámica familiar. 
A nivel emocional, cuando un niño o una niña es víctima de abuso sexual 
hay una alteración en la estructura de su ser, dando como resultados distintos 
problemas interpersonales en la víctima, en donde muchas veces su proceso 
resiliente es afectado, creando en ellos sentimientos emocionales de 
desvalorización hacía sí mismos, y desde una perspectiva psicológica donde su yo 
queda vulnerable al recibir consecuencias emocionales negativas. Estas 
consecuencias emocionales repercuten de acuerdo a cada niño o niña víctima de 
abuso sexual, donde algunos pueden manifestar cambios emocionales de una 
forma inmediata, otros de acuerdo al ambiente donde ocurrió la agresión y el  tipo 
relación que tienen con el  agresor lo cual puede ayudar o no en la minimización 
de las consecuencias emocionales. Sin embargo, también pueden mantener  
latente los sentimientos como: rencor, irritabilidad, culpa,  ansiedad, vergüenza, 
depresión y entre otros, los cuales pueden surgir en un período de corto, mediano 
y largo plazo. 
 A nivel cognitivo, cuando un niño o una niña son víctimas de abuso sexual 
ocurre un daño irreparable que afecta su percepción y forma de pensar, tomando 
en cuenta que la edad de la víctima es un factor importante. Un niño o niña de tres 
a cinco años víctima de abuso sexual no va a evidenciar el mismo impacto 
cognitivo que un niño o una niña de seis a ocho años de edad pueda presentar, de 
igual forma los niños con un rango de edad comprendido entre los nueve a once 





Esto nos orienta a poder esquematizar la diversidad del impacto del abuso 
sexual dependiendo la edad de la víctima, ya que en cada etapa surgen distintas 
necesidades tanto internas como externas que deben de atenderse para un sano 
desarrollo, por lo que el abuso sexual va a repercutir de acuerdo a la etapa en la 
que se encuentre el infante, lo que nos indica de que no importa la edad de la 
víctima para que este acto reprochable ocasione un desequilibrio general en su 
vida. 
A nivel conductual los niños y las niñas víctimas de abuso sexual presentan 
cambios en su comportamiento, estos indicadores de conducta se hacen 
evidentes en sus diferentes contextos sociales, como: comunidades, escuela, 
familia, conductas agresivas, rechazo a figuras adultas, marginación, problemas 
de aprendizaje, fracaso escolar y entre otros. Estos cambios de actitudes se 
encuentran fomentados principalmente al no tener un acompañamiento en un 
proceso terapéutico a tiempo, al no tener la libertad de expresar sus derechos, al 
no tener la confianza en su núcleo  familiar, al no tener un canal de comunicación 
abierta con la familia, al sentirse amenazados por el agresor y tener que vivir 
dentro de este problema, ocasionando en ellos cambios conductuales que son una 
forma de escape y de manifestación a sus necesidades reprimidas.  
 A nivel familiar, cuando un niño o una niña han sido víctima de abuso 
sexual y el agresor es parte de la familia o un amigo muy cercano a ella, ocasiona 
problemas familiares, alterando la estructura de la dinámica familiar. Esto 
ocasionando en la víctima confusión, rechazo, miedo y desarrollando en ellos un 
daño irreparable, dando como resultado: un abandono prematuro del hogar, 
conductas desafiantes, problemas de rivalidad dentro de la familia, patrones de 
disciplina muy rígido, problemas parentales entre otros. Estos cambios de 
comportamiento dentro de la estructura familiar tienen  un proceso de desarrollo    
–al igual que las consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales-, que 
dependerá de la participación e involucramiento del grupo familiar para resolver el 
trauma irreversible y así minimizar los efectos a corto, mediano y largo plazo. 
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Gran parte de los padres que maltratan a sus hijos son sujetos que han 
sufrido a su vez privación afectiva y malos tratos en la infancia, en consecuencia 
llegan a ser ellos mismos padres sin la maduración psicológica necesaria para 
asumir dicho rol, por lo que existe la repetición de una generación a otra de una 
pauta de hechos violentos, negligencia, privación física o emocional por parte de 
los progenitores, contribuyendo a sí también el medio o entorno social en donde 
se relacionan e interactúan como grupo social.  Razón por la cual, algunos casos 
que asisten a   la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil –CONACMI- son 
víctimas de violencia transgeneracional.  
Esto confirma que los problemas que presentan tanto los niños como las 
niñas no son más que el resultado de padres y adultos problemáticos, 
desequilibrados, que no hacen más que distorsionar su desarrollo, ya sea por obra 
o acción, por omisión o negligencia. 
El estudio se encuentra  fundamentado en base al desarrollo cognitivo de 
las teorías de Jean Piaget y de Vygostsky. Desde la perspectiva piagetana se 
explica como el niño o la niña interpreta el mundo a edades diversas. La cual se 
fundamenta en los estadios del desarrollo intelectual de Piaget, los cuales son, 
“estadio sensoriomotor, preoperatorio, de operaciones concretas y operaciones 
formales, -de los cuales únicamente dos de ellas son aplicables al estudio de 
investigación, debido al rango de edad de los niños y niñas que se trabajará que 
comprende de 3 a 11 años-, estos son; el estadio preoperatorio que abarca de 2 a 
7 años de edad, donde la inteligencia ya es simbólica, pero sus operaciones aún 
carecen de estructura lógica. Y el estadio de las operaciones concretas que 
abarca de 7 a 12 años de edad, donde el pensamiento infantil es ya un 
pensamiento lógico, a condición de que se aplique a situaciones de 
experimentación y manipulación concretas”21.  
                                                             
21
 Linares, Rafael Aurélia. Desarrollo Cognitvo: Las teorías de Piaet y de Vygotsky. 
www.paidopsiquiatria . Universidad Autónoma de Barcelona, 2007-2009, pág. 27. 
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Desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky, donde “explica cómo los 
procesos sociales influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales de los 
niños y las niñas22”. En base a la teoría de Vygotsky se pone la importancia de las 
relaciones sociales de la niñez, ya que no es posible entender el desarrollo del 
niño o la niña si no se conoce la cultura donde se cría y los diferentes  patrones de 
pensamiento que tienen los individuos los cuales son producto de las relaciones 
culturales y de las actividades sociales. 
1.2.13 Impacto psicosocial del abuso sexual en factores de riesgo  
Los factores protectores son los recursos que todo hogar utiliza para sensibilizar el 
impacto negativo de todos los factores de riesgo y tener una convivencia con 
cariño y ternura entre los mismos integrantes, lo cual beneficia no solamente la 
estructura familiar interna sino también a nivel social, ya que empodera a todos los 
integrantes de la familia para poder ejercer sus roles. Por lo tanto, como hace 
mención Moreno Gómez Bea “los factores de riesgos son las carencias las cuales 
un hogar presenta luego que un miembro es víctima de abuso sexual, 
perjudicando su estructura interna y externa a nivel psicosocial, dando problemas 
en la convivencia familiar y en la comunicación, lo cual desencadena otros tipos de 
indicadores que imposibilitan tener una comunión entre la familia”23.  
Entre los factores de riesgo que influyen en el impacto psicosocial del abuso 
sexual, se puede mencionar: 
A nivel  familiar:24  
 la familia como facilitadora o modeladora de conductas de riesgo.  
 grave conflicto marital y divorcio  
                                                             
22
Linares, Rafael Aurélia. Desarrollo Cognitvo: Las teorías de Piaet y de Vygotsky et al. Op.Cit. 
Pág. 32. 
23
Moreno Gómez Bea. Resiliencia individual y familiar. Trabajo de tercer curso, 2010, recopilado en 
PROYECTO/LIBROS, FAMILIA, RESILENCIA, FAMILIAR.pdf, pág. 119. 
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 hostilidad materna y conflicto con el hijo 
 violencia familiar 
 percepción distal de los padres  
 padres temperamentalmente violentos  
 distanciamiento afectivo de los padres  
 expectativas poco realistas sobre los hijos  
 altos niveles de tensión y malestar familiar  
 poca capacidad para reconocer y manejar sentimientos  
 poca supervisión por parte de los padres  
 falta de límites o límites difusos  
 inconsistencia en pautas de autoridad  
 pobreza  
 estrés  
 disputas diarias  
 familias sin hogar  
 familias con abuso de alcohol o drogas, alcoholismo y drogodependencia  
 familias con enfermedades crónica  
 familias con personas con discapacidad  
 bajo nivel de educación materna  
 bajo nivel de educación paterna  
 falta de vínculo madre-hijo 
 presencia de familia numerosa  
 enfermedad mental en la familia  








TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1 Enfoque y modelo de investigación  
Para el presente informe de investigación se usó el  enfoque  cualitativo basado en 
el modelo investigación acción-participativa del paradigma socio-crítico. La 
finalidad de éste tipo de investigación como afirma García y Gil Flores “se 
caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos 
que permiten obtener conocimientos colectivos sobre una determinada 
problemática de realidad social para mejorar la acción dentro de la misma”25. 
Dando como resultado la formación de comunidades autocríticas, organizadas con 
el propósito de producir un cambio social a nivel integral, combinándose un 
proceso educativo-acción, abarcando grupos que han sido oprimidos y excluidos. 
Siendo el caso de los niños, niñas y padres de familia que asisten a la 
Organización Nacional Contra el Maltrato Infantil –CONACMI- así, poder 
transformar su realidad, implementando herramientas psicoeducativas y de 
prevención para la minimización del impacto negativo del abuso sexual. 
Se apoya con el enfoque sociocultural de la teoría de Vygotsky, donde  se 
pone la importancia de las relaciones sociales de la niñez, ya que no es posible 
entender el desarrollo del niño o la niña si no se conoce la cultura donde se cría y 
los diferentes  patrones de pensamiento que tienen los individuos los cuales son 
producto de las relaciones culturales y de las actividades sociales. Al  mismo 
tiempo reflejando la importancia del enfoque cuantitativo para vincular todos los 




                                                             
25García Jiménez y Gil Flores Javier. Metodología de la Investigación Cualitativa. 





2.2.1 Técnicas  de muestreo 
Para la presente investigación se hizo un muestreo no aleatorio intencional 
o de juicio. La muestra fueron catorce padres de familia, con sus respectivos hijos, 
con un total de 12 niños y niñas víctimas de abuso sexual, entre un rango de edad  
de tres a once años, los cuales pertenecen a familias de escasos recursos, 
familias disfuncionales, familias con alienación parental. Estos son considerados 
como los criterios de inclusión para la presente investigación.  
2.2.2 Técnicas de recolección de datos 
2.2.2.1 Observación 
Se realizó una observación de tipo indirecta con el objetivo de registrar la 
conducta manifiesta de los niños víctimas de abuso sexual. Esta observación se 
aplicó durante todo el proceso de intervención, con una duración de 1 hora en los 
días de intervención psicosocial. Fue realizada en la Asociación Nacional Contra el 
Maltrato Infantil –CONACMI-. 
2.2.2.2 Entrevista a profundidad 
Se aplicó a los padres  de familia para identificar el conocimiento que tienen 
sobre abuso sexual, así como los daños que ha ocasionado éste en los niños y 
niñas  respecto a sus relaciones  sociales. Así mismo, este instrumento permitió 
identificar en base a las preguntas, los recursos externos e internos de los niños y 
niñas relacionándolos con el estado de ánimo y la convivencia familiar y social. 
También se utilizaron para identificar el rol que desempeña  la familia en el 
proceso de recuperación de las víctimas.  
2.2.2.3 Test 
Se aplicó el test de la persona bajo la lluvia, el cual se puede aplicar a niños 
de 2 a 11 años, de todo nivel académico y ambos sexos. La consigna consiste, 
simplemente, en solicitarle que “dibuje una persona bajo la lluvia”. En la medida en 
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que lo necesite, se tranquiliza al sujeto comentándole que no se busca evaluar la 
calidad del dibujo y que haga lo que hiciera, estará bien para los fines del test. 
Ante las preguntas respecto al dibujo (si lo hace con paragua, con paisajes, etc.) 
es preferible reiterar la consigna y alentarlo a que lo realice lo mejor posible y 
como el niño o niña lo desee. En donde se registra la actitud del entrevistado, los 
comentarios que realiza, si toma muy poco o demasiado tiempo para llevar a cabo 
la consigna y todo dato que resulte llamativo.  
Es una prueba proyectiva sin límite de tiempo, ya que el sujeto se 
manifiesta en su acción, en donde él debe hacer el trabajo, no se le ofrece copia. 
De este modo impregna el dibujo con su propio estilo, forma de percibir su 
esquema corporal y puede aplicarse de forma individual o grupal. En síntesis, deja 
la huella de su vida interior.  
2.2.2.4 Grupo focal  
El grupo focal estuvo compuesto por una población de doce padres de 
familia organizados en tres talleres, moderado por el investigador  quien promovió 
el debate planteando preguntas que estimularon la participación de los integrantes 
del grupo, cuyo objetivo fue, obtener las diferentes ideas y manera de pensar de 
cada integrante para poder llegar a una conclusión general, donde el moderador 
estuvo a cargo de la planificación y ejecución de la reunión de los dos grupos 
focales.  
Los tres  grupos focales se encontraron formados por 4 participantes, los 
cuales se llevaron a cabo en la sala No. 1 de reuniones y proyecciones del primer 
nivel de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil                                        
–CONACMI-.  Los temas de los grupos focales tuvieron un abordaje de 
psicoeducación dirigidos a los padres de los niños y niñas víctimas de abuso 





2.2.2.5 Taller psicoeducativo dirigido a padres  familia 
El taller tuvo como objetivo principal, ofrecer elementos para que los padres 
descubrieran la importancia de conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos 
y permitiéndose trabajar sus necesidades las cuales fueron evidenciadas en los 
grupos focales.  Se realizó con la siguiente metodología: se trabajó  
simultáneamente durante un periodo de 2 horas, llevándose a cabo tres 
actividades con un abordaje emocional, en donde los padres de familia pudieron 
exponer sus principales preocupaciones emocionales y compartirlo con el resto de 
integrantes del taller. 
2.2.2.6 Taller psicoeducativo dirigidos a niños y niñas 
Se realizó el taller, llamado como tema central: “yo valgo mucho”, donde el 
objetivo fue reconocer que yo soy valioso en mi entorno y en mi familia, al mismo 
tiempo se establecieron metas como: construir y apropiarse del concepto “yo soy 
único y valioso”, e identificar cuando y donde soy valioso para mi familia, amigos, 
escuela, yo mismo.  
Para las actividades se llevó a cabo la siguiente metodología: se realizaron 
cuatro actividades dirigidas por el investigador, donde el límite de tiempo fue de 45 
minutos y 15 minutos de reflexión y retroalimentación. Las unidades de análisis 
fueron: entorno social, la familia y el reconocimiento de sí mismo como persona.  
2.2.3 Técnica de análisis de los datos 
En la presente investigación se hizo uso de la técnica de transcripción de la 
entrevista, seguidamente se aplicó la técnica de triangulación de datos, luego se 
utilizó la técnica de resumen para la transcripción de los datos de grupos focales 
de padres de familia general, posteriormente  se realizó una codificación de datos 
para el análisis del protocolo  de observación grupal, de la misma manera los 
resultados del test de la persona bajo la lluvia, donde se usaron tablas de 
contenido ya que el mismo test muestra la necesidad de reflejar el significado de 





Protocolo de observación  
Ésta se registró en un protocolo de observación, estructurado de la 
siguiente manera: en la columna número uno se registró las conductas manifiestas 
de las relaciones sociales y psicológicas que hubo dentro del grupo, en la columna 
número dos se registró la participación de las conductas manifiestas en las 
dinámicas de los niños y niñas, en la columna número tres se registró las 
conductas manifiestas agresivas de los niños y las niñas, y por último, en la 
columna número cuatro se identificó las conductas manifiestas del estado de 
ánimo de los niños y niñas. (anexo 1)   
Guía de entrevista 
 Se utilizó con la finalidad de recoger información a los padres de familia, los 
cuales fueron objeto de estudio, estando estructurada de la siguiente forma: un 
apartado de datos generales. Seguidamente un apartado de instrucciones  con la 
finalidad de medir el grado de conocimiento que tienen los entrevistados en las 
interrogantes y por último se encuentra estructurado en diez preguntas. (anexo 2) 
Test  
El test de la persona bajo la lluvia fue elaborado por María Inés Chávez Paz 
y Silvia Mabell. Este test fue impreso por la Editorial Lugar. El objetivo del test es 
que, por medio del dibujo el niño o la niña manifieste su acción, haciendo el 
trabajo en donde impregna  el dibujo con su propio estilo y forma de percibir su 
esquema corporal. 
La calificación se basó en la interpretación del dibujo, donde se buscó 
obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales 
desagradables, tensas, en los que la lluvia representa el elemento perturbador, 
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donde se fundamentara para su calificación siguiendo los requisitos del protocolo 
de evaluación del test.   
Por otro lado las dimensiones a evaluar el test son: dimensión del dibujo, 
emplazamiento, trazos, tiempo, orientación de la persona, barrados en el dibujo, 
repaso de líneas, tachaduras, líneas incompletas, detalles y accesorios, paraguas 
como defensas y partes del cuerpo. 
Guía de grupo focal 
Se utilizó con el objetivo de recoger información de los padres de familia los 
cuales fueron objeto de estudio, en relación a su experiencia de vida durante la 
convivencia de su niño o niña víctima de abuso sexual. La metodología consistió 
en que cada padre de familia tuvo la libertad de opinar y expresar sus ideas en 
relación a cada pregunta, las cuales fueron dirigidas por el investigador, donde fue 
evaluada la participación activa de cada uno. (anexo 3) 
Planificación de talleres  
Con los niños y niñas se realizó un taller, en donde se abordaron  los 
temas: reconocer que Yo tanto como niño y niña soy valioso/a, la importancia del 
autoestima y las formas de evitar un autoestima negativo. Por otra parte, en los 
talleres con los padres de familia se dieron a conocer los temas: conozcamos a 
nuestro hijo, importancia del tiempo familiar, cualidades y defectos que tienen 
nuestros hijos y por último la buena convivencia familiar para generar lugares 








2.4 Operacionalización de objetivos  
Objetivos Unidad de 
análisis 
Técnica Instrumento 
Empoderar a la familia 
como recurso protector a 
través de una metodología 
participativa que permita la 
minimización del impacto 








vo a padres 
de familia  
Planificaciones 




Describir el impacto 
psicosocial del abuso 
sexual en los niños  y 
niñas  que asisten al centro 







Test de la 
persona 
bajo la lluvia 
Protocolo de del 
test de la 
persona bajo la 
lluvia 
Identificar los recursos 
internos y externos que 
minimizan el impacto del 
abuso sexual en niños y 
niñas que asisten al centro 







Entrevista  Guía de 
entrevista 
Sistematizar el rol de la 
familia en el proceso de 
recuperación cuando el 
niño ha sido víctima de 
abuso sexual.  
 
Rol de la familia 
Proceso de 
recuperación 
Abuso sexual  
Grupo focal  Guía de grupo 
focal 
Implementar estrategias  
dirigidas a los niños que 
asisten al centro de 
atención psicosocial 
CONACMI, como factores 








vo a niños y 
niñas  
Planificación de 
taller a niños y 







PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
3.1 Características del lugar y de la muestra 
3.1.1 Características del lugar 
La Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil  –CONACMI-, ubicada en la 
ciudad de Guatemala,  en la 2ª. Avenida 5-45, zona 1, trabaja con niños, niñas y 
adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Actualmente, CONACMI es una 
asociación civil, encargada de coordinar acciones con organizaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales encaminadas a la prevención, 
tratamiento del maltrato, abuso sexual infantil, otros tipos de abusos que sufren la 
niñez y juventud en diferentes regiones del país. 
Entre los objetivos específicos de la organización, se encuentran, fortalecer 
la estructura institucional de CONACMI, para el cumplimiento de su misión, visión 
y objetivos, que garanticen el reconocimiento de la niñez y adolescencia como 
sujetos sociales, que aporten a la construcción de una cultura sin violencia,  
Proveer la participación ciudadana de los diferentes sectores de la 
población guatemalteca, en los ámbitos, nacional, regional y local, a través de 
espacios de encuentro para el análisis y la reflexión del maltrato y otras formas de 
abuso, fortaleciendo una cultura de no-violencia hacia la niñez y juventud. Por otro 
lado, los programas ejecutados son: 
 Atención del maltrato y abuso sexual 
 Prevención del maltrato y abuso sexual 
 Investigación 
 Incidencia política 
 
3.1.2 Características de la muestra 
Entre las edades promedio con la cual se trabajó el presente,  corresponden 
a doce niños y niñas en proceso de terapia dentro de las instalaciones de 
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CONACMI, pertenecientes a familias monoparentales y extensas en su mayoría, 
siendo  casos referidos durante el período de enero a noviembre del año 2015, por 
diferentes juzgados de la ciudad capital de Guatemala y de algunos 
departamentos, al mismo tiempo,  referidos por el Organismo Judicial y la 
Procuraduría de los Derechos Humanos.  Todos provienen  de varias zonas de la 
capital,  algunas de ellas, de área roja, de distinto estatus sociales, económicos y 
etnias variadas. 
3.2 Presentación y análisis de resultados 
3.2.1 Análisis de la entrevista a padres de familia 
Pregunta Respuestas Análisis 
En la actualidad 
¿Cómo son las 
relaciones del 
niño o la niña 
con otras 
personas de su  
misma edad? 
“yo miro que una de mis 
nenas es más sociable 
que mi otro hijo pero 
miro que en ocasiones 
los dos son tímidos”  
“mi niño es muy 
extrovertido pero hay 
momentos donde no le 
gusta juntarse con otros 
niños de su edad o es 
muy peleonero” 
“mis niños como se 
pelean entre ellos, no se 
respetan” 
 
Según la percepción de los padres 
de familia, tanto los niños como las 
niñas muestran similitudes y 
diferencias en sus relaciones 
sociales.  Por lo tanto, se puede 
evidenciar una ausencia en el 
recurso protector tanto interno como 
externo que tienen los padres de 
familia en el proceso de crianza de 
sus hijos, ya que; no han logrado 
identificar el impacto del abuso en 
las niñas y en los niños, o no 
reconoce las consecuencias del 
mismo. Estos resultados reflejan una 
división en la forma en que los 
padres perciben al niño y sus  
manifestaciones. En ese sentido, se 
podría afirmar que la familia carece 
de estrategias que les permiten 
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reconocer las consecuencias 
negativas de la conducta tanto a 
nivel cognitivo como emocional del 
niño y la niña.  
¿Actualmente a 
qué tipo de 
familia 
pertenece  el 
niño o la niña?  
 
“mis hijos viven con mi 
hermana,  primos, 
abuelos y algunos 
sobrinos” 
“mis hijos solo conmigo” 
“mi sobrino vive solo 
con su abuela y un su 
tío” 
“soy madre soltera y no 
tengo el apoyo de mi 
familia”  
“mis hijos viven con su 
papá y  yo que soy su 
mamá” 
“soy madre soltera y 
vivo sola con mis dos 
hijos” 
 
Se puede evidenciar que el tipo de 
familia que más destaca es la familia 
monoparental, seguida de familia 
extensa y por último familia 
integrada. Por lo tanto, el pertenecer 
a una familia extensa haciendo 
referencia a la población la cual fue 
evaluada, puede generar  cierto 
grado de vulnerabilidad al tener 
dificultad para los encargados cubrir 
los gastos económicos de cada 
miembro, lo cual puede generar 
estrés, dando como consecuencia: 
ausencia de vínculos familiares, falta 
de comunicación y vulnerabilidad  en 
los niños y niñas de poder ser 
víctima de abuso sexual. Por otra 
parte, los niños evaluados  que 
pertenecen a familias 
monoparentales, la mayoría vive con 
la madre, ésta es una situación 
familiar que podría exponer a 
cualquier riesgo a los niños.  Este 
tipo de familia por caracterizarse y 
responsabilizarse muchas veces de 
todo el cuidar del niño puede verse  
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ausente como un recurso protector 
físico y emocional exponiéndose los 
mismos a realidades como: la 
violencia, el abuso sexual, la 
pertenencia a grupos delincuentes, 
entre otros. Tomando en cuenta que 
la familia debe ser una fuente en 
donde al niño se le proporcione 
protección y los parámetros 
necesarios para su superación en 
todos los ámbitos, así como la cuna 
de la cual puedan aprender los 
valores y formas de crianza en que 
sus padres adquirieron y 
experimentaron en su niñez. 
¿Cómo 
describe mejor 
el estado de 
ánimo del niño 
o la niña?  
 
“en ocasiones se pone 
muy triste y contento 
cuando juega con otros 
niños” 
“mi hijo no le gusta jugar 
con niños de su edad,  
prefiere estar solo” 
“mi niño y niña se ponen 
muy triste cuando 
recuerdan del abuso  y 
luego se ponen muy 
enojados y ansiosos” 
“mi niña es muy 
peleonera en la escuela 
Se puede observar que tanto en los 
niños y niñas muestran indicadores 
de ánimo muy  variables y puntuales. 
Sin embargo también se observa 
una categoría sobresaliente tanto en 
niños como en niñas, la cual 
corresponde a “contento”, siendo 
ésta, una categoría de recurso 
protector interno, manifestando el 
elemento de resiliencia en el sentir 
de los infantes. Afortunadamente, 
todo ser humano cuenta con ese 
recurso que permite de una  u otra 
forma  afrontar los problemas de la 
vida y  en los niños ese recurso  se 
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y en la casa” 
“mi niño es muy 
desconfiado y eso no 
me gusta”  
“yo miro que a mi hijo a 
pesar que intentaron 
abusarlo, siempre lo 
miro contento y 
juguetón con sus 
hermanos, pero cuando 
no me mira en la casa, 
es el único momento 
donde se pone a llorar  
y  muy asustado” 
evidencia desde la alegría, a pesar 
de todas las experiencias negativas 
que han vivido, ya que tienen la 
capacidad de generar un sentimiento 
positivo, en donde esa alegría  o 
estar contentos les permite afrontar 
día con día, la situación. Sin 
embargo, esto puede verse como 
algo normal en los niños víctimas de 
abuso sexual, pero es lamentable 
que  ello perjudique  su interacción a 
nivel social, familiar, espiritual y el 
desarrollo de una buena autoestima. 
Por esta razón, es importante educar 
y guiar a los padres para que 
puedan detectar los indicadores y 
elementos que manifiesten señales 
de alerta en el comportamiento de 
los hijos, ya que en ocasiones 
pueden pasar desapercibidos estos 
indicadores. Muchas veces, por 
desconocimiento de los padres, por 
temor a afrontar la realidad o por la 
ausencia de estrategias adecuadas 
que permitan enfrentar la 
problemática, esta se ignora y el 
desencadenante, es la negación de 
la convivencia y la presencia de un 
problema no resuelto que afecta el 




su hijo puede 
confiar en las 
demás 
personas? 
“mi hijo solo confía en 
mi familia” 
“siento que muchas 
veces mi hijo confía 
más en sus amigos que 
en su propia madre” 
“pienso que mi hijo me 
oculta cosas, y no 
desea contárselas a 
nadie y me da pena que 
se las cuenta a otras 
personas y que lo 
aconsejen mal” 
“a raíz del abuso que 
sufrió mi hijo, se volvió  
muy desconfiado y ya 
no le habla a nadie” 
“en ocasiones mi hijo si 
me habla pero cuando 
yo miro que se siente 
mal, y le pregunto qué 
tiene, no me dice nada” 
Se observa que el indicador 
sobresaliente en la pregunta, es la 
“desconfianza”.  Está misma 
problemática  puede ser considerada 
como un indicador negativo que se 
encuentra dentro del hogar, lo cual 
los hace vulnerables a la 
desconfianza. Por otro lado, los 
padres afirman que sus hijos tienen 
mayor confianza en los familiares lo 
cual es un factor positivo,  esto 
significa que el rol de la familia  a 
nivel integral en el proceso de 
afrontamiento, cuando un niño o niña 
ha sido víctima de abuso sexual es 
fundamental. Sin embargo, se podría 
preguntar  ¿por qué dentro del grupo 
familiar del niño se da el abuso 
sexual?  Si existiera tal confianza, el 
niño hablaría de la problemática que 
vive, lo cual, reduciría el índice de 
violencia sexual en los hogares de 
los niños evaluados, fomentando 
una participación más activa del 
padre de familia al estar más 
involucrado en el proceso de crianza 
y ser una familia con recursos 
protectores externos en la 
minimización del impacto del abuso 
sexual. Por otro lado, se puede 
reflejar que los padres no están 
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enterados y que es una realidad que 
se saca de la experiencia, 
enmascarándose en una aparente 
confianza hacia aquellos que pueden 
representar  riesgo para los niños. 
Situación preocupante, porque esto 
significaría que constantemente se 
coloca al niño en nuevas situaciones 
de riesgo cuando éstas no son 
aceptadas. 
¿Considera que 
el niño o la niña 
confían en su 
familia? 
 
“yo pienso que si ya que 
nos cuenta como le fue 
en la escuela” 
“en ocasiones si y en 
otras veces creo que 
no, ya que  uno le habla 
y no responde” 
“si confía, aunque 
muchas veces, le tiene 
más confianza al papá y 
a la abuela” 
“un poco, porque 
cuando habla conmigo, 
lo siento raro”  
Se vuelve a evidenciar en la 
interrogante, que la ausencia de 
“confianza”, genera un impedimento 
para que los niños desarrollen 
recursos protectores  internos y al 
mismo tiempo, una dificultad en la 
dinámica familiar que no permite 
desarrollar un vínculo basado en 
afectividad y una comunicación  
asertiva, que permita generar la 
capacidad  de expresar emociones y 
sentimientos. Sin embargo, es 
importante que a la familia a la cual 
pertenecen los niños,  se le brinde  
recursos que permitan mejorar las 
relaciones intrafamiliares para que el 
niño encuentre espacios de 
seguridad.  Por otra parte, se 
reconoce que tanto las condiciones 
económicas, sociales, laborales e 
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institucionales  así como 
gubernamentales, no mejoren, 
difícilmente la calidad y la cantidad 
de tiempo para los niños no se dará  
porque muchos padres de familia  
deben suplir necesidades primarias 
como: alimentación y vestuario, 
dejando por un lado las actividades 
recreativas y los espacios de 
socialización  familiar que fomentan 
seguridad y afectividad, esta es una 
realidad que regularmente 
experimenta las familias 
monoparentales. Por la 
responsabilidad en un solo adulto, 
que la mayoría de veces es la 
madre.  
¿Tiene miedo 
de que su hijo/a 
pueda volver a 
ser víctima de 
algún tipo de 
abuso sexual? 
 
“si, que le hagan daño 
en la calle, ya no me 
siento segura” 
“si, ni en mi propia 
familia tengo confianza 
en dejárselos” 
“si, que mi hijo avance y 
vuelva a tener una 
recaía” 
“no,  pienso que mi 
nieta ya supero muy 
bien el daño que le 
Se interrogante se evidencia que el 
miedo que tiene el padre de familia 
puede ser un indicador que impida 
generar recursos protectores tanto 
internos y externos dentro del hogar 
y en el contexto social donde viven, 
esto dificulta generar vínculos 
afectivos para que el niño o niña se 
sienta protegido debido a la 
ausencia de un espacio seguro 
dentro del hogar. Ese miedo también 
puede ser por la poca confianza en 
instituciones para apoyarles, por el 
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hicieron y no creo que 
vuelva a sentirse mal” 
“como padre de familia 
ya no me siento seguro, 
aunque sepa que mi hija 
ya no volverá a sufrir 
daño” 
incumplimiento de leyes y por 
permanecer expuestos al agresor.  
 
¿Considera que 





situación en su 
hogar? 
 
“si, porque las charlas 
que me han dado en la 
institución me ayudan 
mucho” 
“si, porque ahora ya no 
soy la misma madre de 
antes” 
“si, a raíz de lo sucedido 
tuve que aprender a 
conocer mejor a mi hijo” 
“no, siento que me falta 
aprender más  para 
poder comprender y 
ayudar a mi hijo, ya que 
en ocasiones no me 
siento seguro y me da 
miedo” 
De acuerdo lo expuesto, se puede 
determinar  que el padre de familia al 
no asumir un compromiso de 
responsabilidad  ante la situación del 
abuso sexual que sufrió su hijo, 
genera en él dificultades al no tener 
la capacidad de implementar 
herramientas que contrarresten las 
consecuencias emocionales tanto 
conductuales y cognitivas. Según las 
experiencias de vida, las mamás y 
papás, puede generar un bloqueo en 
la capacidad para desarrollar 
recursos protectores y afectivos en 
donde estos se ven más 
perjudicados cuando forman una 
familia, principalmente, cuando  han 
sido víctimas de abuso sexual, ya 
que genera  miedo al sentirse 
incapacitados  e impotentes de 
ayudar cuando ellos mismos no 
recibieron una ayuda o un proceso 
de terapia. También hay que 
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considerar que este es un tema difícil  
que los padres no pueden asumir 
fácilmente, quizás por la culpa que 
se experimenta por no haber 
protegido a su hijo como se debía. 
¿Considera que 
su hijo podrá 
superar todas 




“si, porque las terapias 
le han ayudado mucho” 
“mi hijo aún se 
encuentra muy pequeño 
y espero que pueda 
salir adelante con la 
ayuda que le brindan 
ustedes” 
“si porque es una niña 
fuerte” 
“yo estoy segura que mi 
nieta si puede salir 
adelante” 
 
Se evidencia que todos los padres 
de familia consideran que sus hijos 
sí pueden superar todas las secuelas 
del abuso sexual.  Sin embargo, la 
falta de conocimiento de la 
implicación de esta agresión  
repercute en este tipo de ideas en 
los padres, pero ¿Cómo van a 
superar los niños  ese impacto si ni 
siquiera  la familia en la que viven 
está siendo un recurso que permita  
contribuir a la resolución de las 
secuelas? Aunque a un niño víctima 
de abuso sexual se le brinde un 
apoyo a tiempo podrá presentar 
mejorías en sus relaciones sociales 
para que más adelante no padezcan 
de conflictos emocionales y puedan 
llevar una vida normal ante la 
sociedad y la familia pero 
difícilmente superará  toda la 
agresión. Por otra parte, se debe 
tomar en cuenta que la falta de 
participación activa de la familia 
puede ser un agente negativo que 
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disminuye la resolución del problema 
del abuso  al no constituirse en 
agente generador de 
empoderamiento. Por esta razón, es 
importante la participación directa 
que tendrán los padres de familia en 
la relación con sus hijos, 
independientemente si pertenecen a 
familias ampliadas, familias 
monoparentales o familias 
funcionales para la superación de la 
agresión. También cobra valor la 
obligación que tiene el Estado de 
Guatemala al brindar la seguridad a 
todos los niños, niñas y adolescentes 
dando cumplimiento a las leyes  para 
que se lleven a cabo, realizando un 
trabajo integral. Se puede evidenciar 
cierta contradicción, por un lado 
creen que sí pueden superar la 
agresión pero por otro lado, los 
padres de familia indican no saber 
cómo manejarlo, también  temen que 
su hijo pueda volver a ser víctima. 
Este tipo de respuestas 
contradictorias pueden ser indicativo 
de la falta de conocimiento que 
tienen los padres de la situación  por 









brindan ayuda y 
que 
proporcionan 
tratamiento  a 
todos los niños 
y niñas que han 
sido víctimas de 
abuso sexual? 
 
“antes de venir a           
–CONACMI- no sabía, 
fue una amiga quien me 
trajo” 
“si, el Ministerio Publico,  
Organismo Judicial, 
Procuraduría de los 
Derechos Humanos” 
“sé que hay 
instituciones que del 
Estado que ayudan  
pero no estoy seguro de 
cuales son”  
El conocimiento que tienen los 
padres de familia sobre los lugres de 
protección a la víctima de abuso 
sexual corresponde al Ministerio 
Público, Organismo Judicial, 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Juzgados de familia. 
Esto refleja que el padre de familia sí 
posee el conocimiento básico más 
no las instituciones especializadas 
que ayudan a la familia y a los niños  
a prevenir y erradicar el abuso 
sexual. 
¿Considera que 
el proceso de 
terapia 
psicológica 
brindada por la 
institución                                 
- CONACMI-  
ayudó en el 
proceso de 
recuperación e 
inserción de su 




“si, han sido de mucho 
apoyo para toda mi 
familia” 
“si, porque me ha dado 
la oportunidad que mi 
hijo reciba terapia al 
igual que otros niños 
que vienen y es una 
gran ayuda ya que yo 
no puedo pagar un lugar 
privado” 
En su totalidad refieren los padres de 
familia estar satisfechos con la 
ayuda brindada por la institución, la 
cual les ha beneficiado en fortalecer 
los vínculos afectivos con sus hijos, 
permitiendo tener un acercamiento 
para poder comprender sus 
sentimientos luego de una agresión 
sexual, al mismo tiempo se ve 
reflejado los resultados del trabajo 
multidisciplinario brindado por la 
organización, en donde no 
solamente se le brinda atención  
únicamente al niño o niña dentro del 
espacio terapéutico, sino se conoce 
su contexto social, lo cual permite al 
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mismo tiempo tener un contacto 
directo con la familia. Este tipo de 
abordaje complementa el trabajo 
multidisciplinario, lo cual permite 
generar resultados a corto, mediano 
y largo plazo en la población que es 
atendida.   
Fuente: Datos obtenidos de la entrevista a profundidad de 12 padres de familia que 




3.2.2 ANÁLISIS DEL PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN GRUPAL PARA  LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Tabla No. 1 
Relaciones sociales y 
psicológicas 

























 Atentos con otros 
niños y niñas. 




























 Un niño  
triste 
 Una niña 
un poco 
sociable 
Esto se logró evidenciar 
ya que ningún niño y niña 
se conocía, lo cual 
generó un ambiente 
donde algunos optaron 
por estar callados al no 
hablar entre ellos y otros 
comenzaron a  mover 
constante los crayones y 
correr en todo el salón.          
Esto se logró evidenciar 
ya que la mayoría fueron 
muy participativos en las 
dinámicas, donde todos 
se rieron y expresaron el 
sentir de sus  
pensamientos al jugar. 
Por otro lado, dos niños 
se mantuvieron aislados 
al no querer participar en 
las actividades con los 
demás niños y niñas. 
Fuente: Datos obtenidos de los 14 niños y niñas  pertenecientes a CONACMI durante la observación del taller psicoeducativo, 2015. 
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Análisis de la Tabla No. 1 
En base a los resultados del protocolo de observación de los niños y niñas 
se logró evidenciar que en ambos sexos sus relaciones psicológicas son: sociales, 
buena actitud, atentos, espontáneos  y creativos. Por otro lado, en su participación 
y relación en las actividades se logró evidenciar  que fueron: dinámicos, activos, 
comunicativos, expresivos, colaboradores, atentos  y una minoría de ellos 
presentaron poca sociabilidad con los demás integrantes del grupo.  Sin embargo, 
ningún niño y niña manifestó conductas agresivas, más si hubo una diferencia en 
sus relaciones sociales antes de iniciar la actividad la cual se logró sociabilizar  
durante el trascurso del taller, logrando alcanzar una integración en la mayoría de 
los integrantes. Es decir que; a pesar que un niño pueda llegar a tener una buena 
relación con otras personas de su misma edad, no significa que a nivel emocional 
y cognitivo se encuentren estables,  ya que; su nivel de confianza y sociabilidad se 
encuentran  alterados en base al miedo y a la desconfianza que les genera por 
dentro, ocasionando dificultades en convivencia a nivel  familiar como social. Esto 
genera al mismo tiempo factores secundarios, los cuales  no necesariamente 
pueden generase dentro del hogar  luego de una agresión sexual. Lo cual 
ocasiona en los infantes  actitudes como: introversión, aislamiento  y bajo 
rendimiento académico. En lo base a lo anterior, se puede afirmar uno de los 
postulados de  Vygostsky, donde afirma que “todos los procesos sociales influyen 
en la adquisición de las habilidades intelectuales de los niños y niñas, incluyendo 
la cultura”26. Esto significa que cada infante va a asumir  una forma de actuar 
distinta a los demás, en base a su desarrollo dentro del núcleo familiar y social, lo 
cual puede ser considerado como un factor protector ya sea positivo o negativo de 
acuerdo al tipo de cultura y ambiente donde se desarrollen. Es por esta razón que 
no todos los niños y niñas observados lograron interactuar con el resto de sus 
compañeros, ya que; como bien se hizo mención. A pesar que tienen un promedio 
de edad, cada uno proviene de un sistema de crianza distinto, en donde sus 
valores de actitud, vivenciales y experimentales difieren de los demás. 
                                                             
26
 Linares, Rafael Aurélia. Op. Cit. Pág. 30 
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3.2.3 ANÁLISIS DEL TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA 
TABLA 2 






































Necesidad de ser 
reconocido, auto-expansivo, 
índice de agresividad, falta 
de adaptación. 
3  








Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
Interpretación:  
Tomando en cuenta las dimensiones de evaluación del test de la persona 
bajo la lluvia en relación al tamaño de la dimensión del dibujo, se evidencia 
características negativas que no contribuyen al desarrollo de la personalidad sana, 
y que la tendencia de esas condiciones  genera implicaciones en el acceso a una 





































Extrovertido, inclinación a lo hacia lo 




Representa el pasado, introversión, 
encerrarse en uno mismo, lo que 






Rasgos de personalidad eufórica, 
alegre, noble, espiritual, reducción de 





Falta de imaginación que frena su 
crecimiento espiritual y psíquico, 
pérdida de contacto con la realidad 
y rasgos de personalidad pegado a 








Criterio ajustado a la realidad. 
Equilibrio  entre tendencias de 
introversión y extroversión. Equilibrio, 
objetividad, control de sí mismo, 
reflexión. Buen uso del espacio. 
Posible buena representación de su 
esquema corporal.  
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Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
Interpretación 
Tomando en cuenta las dimensiones de  emplazamiento de la tabla, se 
evidencia que  el margen izquierdo y margen inferior, que la mayoría de los niños 
y niñas muestran rasgos de depresión al encerrarse en sí mismos  a partir del 
acontecimiento traumático que vivieron,  lo cual, genera en ellos pérdida de 
contacto con la realidad, rasgos de inseguridad y miedo al no querer asumir un 




















- ) Línea 
redondeada o 
curva. 
- ) Líneas 
tirantes. 
- ) Líneas 
fragmentadas o 
esbozadas. 
- ) Línea recta 
con 
ondulaciones. 
- ) Línea con 
temblor. 






- ) Persona ansiosa. 
-) Inseguridad 
- ) Necesidad de 
detenerse a analizar y 
revisar lo ya hecho. 
- )  Dependencia. 
-) Afectivo y sensible 
-) Nivel de tensión  y 
timidez 
-) Desconfianza en sí 
mismo 
-) Tendencia agresiva 
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Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
Interpretación 
Tomando en cuenta las dimensiones de la tabla, se evidenció en los trazos 
de la totalidad en niños y niñas que a nivel emocional y afecto, presentan 
dificultades que les impide tener un desarrollo sano tanto con la familia,  con la 
sociedad, generando en ellos: desconfianza en sí mismos, inseguridad, necesidad 
de detenerse a analizar y revisar lo ya hecho. Es decir, que el abuso sexual en 












































Energía vital, seguridad, 
extroversión, agresión, 
hostilidad frente al 
mundo, inconstancia, 
franqueza, excitabilidad  
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Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
Interpretación: 
Tomando en cuenta las dimensiones de la tabla, se puede evidenciar que la 
mayoría de los niños a pesar del abuso sexual, se encuentran generando recursos 
protectores internos, los cuales les permite aumentar su nivel de resiliencia  para 
tener un contacto más sano en la familia y en la sociedad. Sin embargo, muchos 
de los recursos protectores entre ellos: la familia, el hogar, la escuela y vínculos 
afectivos que se generan pueden ser bloqueados por el propio padre de familia al 
no asumir con responsabilidad el tener un sistema de crianza con cariño y ternura 
























dificultad para enfrentar 














necesidad de liberarse 
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Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
 
Interpretación 
Tomando en cuenta las dimensiones de la tabla, se puede evidenciar que la 
mayoría de niños y niñas presenta un grado alto de evasión a la realidad luego de 
ser víctimas de abuso sexual. Es decir que, el abuso sexual genera en ellos  una 
hipersensibilidad emocional y conductual, lo que ocasiona conflictos  y necesidad 
























Dirección al pasado, 
sujetos que tienen 
conflictos sin resolver. 
Algo   del pasado que 
aún les pesa y frena su 
evolución. Conflictos 









 De perfil  Necesidad de buscar 
refugio. Evasión. 
1  







 Dibujo muy 
a la derecha 
Decepción, 
resignación, depresión, 
freno al crecimiento 
espiritual y psíquico y 
hundimiento. 
1  
Total de niños 
evaluados 
  14  
Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
Interpretación 
Tomando en cuenta las dimensiones de los dibujos de la tabla del test de la 
persona bajo la lluvia, se evidencia que la mayoría de los niños y niñas tienen una 
tendencia hacia el frente, lo cual significa  que, a pesar de haber sido víctimas de 
abuso sexual, se encuentran generando recursos internos acordes a su edad, 
como: sentimientos de alegría, cariño, buena comunicación y participación familiar 
satisfactoria. Lo cual hace que  se encuentren dispuestos a enfrentar al mundo,  
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agresividad, conflicto.  
El borrar es una 
manera de anular una 







Negación 6 8 
      
 
Total de niños 
evaluados 
 






Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
 
Interpretación  
Tomando en cuenta las dimensiones del test de la persona bajo la lluvia, se 
evidencia que la mayoría de niños y niñas presentan problemas  a nivel cognitivo y 
conductual, lo que genera en ellos ansiedad, un descontrol de agresividad  ante la 
familia o sociedad, lo que conduce a conflictos  e  incertidumbre. Es decir, que los 
niños y niñas prefieren  borrar  de su mente el acontecimiento traumático del 
abuso sexual,  sin considerar las  consecuencias secundarias al no asumir la 
realidad, entre ellas: rasgos depresivos, tristezas, llanto, alejamiento familiar, falta 






































de ansiedad. Le 






la tarea.  
 


















Total de niños 
evaluados 
 






Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
 
Interpretación 
Tomando en cuenta las dimensiones del test de la persona bajo la lluvia, en 
las tachaduras, se  puede estimar que la mayoría de personas expresan 
inseguridad, falta de determinación ante una situación específica, temor a no ser 
aceptado. Razón por la cual muchos niños o niñas prefieren aislarse, que contar lo 
sucedido a sus familiares o manifiestan cambios conductuales y cognitivos a corto, 






















Lluvia escasa  
 
Persona que se siente 
con posibilidades de 













Obstáculos en el 








Sin lluvia Oposicionismo, 
persona manipuladora. 
Tendencia a negar las 
presiones y los 
conflictos del miedo 
 
1  
Lluvia en un 
solo lugar 
Angustia, miedo. 8 Miedo 
 
Total de niños 
evaluados 
          
14 
 
Fuente: Test de la persona bajo la lluvia de María Inés  y Silvia Mabel, aplicados a niños y 
niñas de CONACMI, octubre de 2015. 
Interpretación 
Tomando en cuenta los detalles, accesorias y ubicación del test de la 
persona bajo la lluvia, se evidencia que; los niños y niñas, luego de ser víctimas de 
abuso sexual, presentan indicadores como miedo y angustia. Siendo reflejado en 
su comportamiento ya sea ante la familia, la sociedad, la escuela o en su relación 
personal, afectando áreas importantes de la vida las cuales pueden verse 
totalmente destruida por la percepción del agraviado. 
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3.2.4 ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA 
En el grupo focal se trabajaron seis interrogantes. La primera interrogante 
trabajada fue  ¿Qué  es el abuso sexual? Se logró determinar que no existe una 
carencia  de conocimiento respecto al abuso sexual entre los padres de familia ya 
que cuentan con una base, siendo identificado a través de uno de los comentarios 
de los padres que asistieron  al grupo focal el siguiente, “yo sé que es cuando 
alguien quiere agarrar a un niño a la fuerza o le quiere tocar sus partes en 
escondidas o lo lleva a lugares donde nadie los pueda ver, que también lo 
amenaza para que no le diga a nadie lo que le hace”. Lo cual evidencia que, a 
pesar de que los padres tienen un conocimiento básico sobre qué es el abuso 
sexual, no es una condición que hubiera evitado que los niños fueran víctimas de 
dicha agresión; es por ello necesario el rol que tiene que tener la familia en el 
proceso de involucrarse en la  recuperación de la víctima, ya que tiene que 
generar recursos protectores internos, externos y generar un empoderamiento  
para disminuir el impacto negativo del abuso sexual en el hogar, ya que; es un 
problema que no afecta a nivel individual sino a todos los miembros de la familia. 
En  la interrogante número dos, se buscaba que el padre de familia 
identificara ¿Cómo reconocer las necesidades internas  y externas de los niños y 
niñas víctimas de abuso sexual? Se logró evidenciar que existe una dificultad en el 
reconocimiento de habilidades internas y externas en los padres de familia ya que 
sienten culpa al no prestarles atención a sus hijos, logrando identificar a través de 
uno  de los comentarios de los padres que asistieron al grupo focal lo siguiente “mi 
hijo comenzó a mostrar conductas raras  dentro de mi hogar y también con sus 
amigos en la calle pero nunca pensé que todo esto sería consecuencia del abuso 
que en su momento yo no me di cuenta”, por otro lado una participante refirió  
“como madre me siento muy culpable al no creerle a mi hijo lo que me contó ya 
que el agresor fue de la misma familia”. Se puede evidenciar que, los padres de 
familia muestran culpa, lo cual ocasiona un bajo empoderamiento  en ellos al no 
querer asumir la realidad que se encuentran viviendo. Esto se pudo contrarrestar 
en base al taller psicoeducativo dirigido a los encargados de los niños, donde 
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muchos de ellos lograron reconocer la  importancia de saber todos los aspectos de 
la vida de sus niños y niñas para reducir el impacto negativo del abuso sexual. 
Esto permitió que los mismos padres escucharan las historias de vida de otros 
participantes, lo cual benefició para empoderarlos y que descubrieran que su 
familia no es la única que se encuentra viviendo o fue víctima de abuso sexual. 
 Por consiguiente, en la interrogante número tres ¿Cómo identificamos el 
abuso sexual? Se logró determinar que sí hubo una dificultad en el  
reconocimiento del abuso sexual por parte de los padres de familia, ya que no le 
prestaron la importancia a los cambios de conducta referidos por sus hijos, 
logrando identificar a través de uno de los comentarios de los padres que 
asistieron al grupo focal “yo me di cuenta que mi nieta se comportaba rara y le 
pregunte que le pasaba y ella se puso a llorar, luego se fue a dormir a su cuarto y 
cuando cenó volvió a llorar y me contó que su papá había abusado de su 
hermanita y ella salió corriendo con su hermana, lo cual en ese momento fui a 
buscar al papá de ella para reclamarle”. En base a lo anterior, se logró evidenciar 
que los padres afirman que sí tuvieron dificultad en el  reconocimiento  de los 
cambios de conductas – emocionales, cognitivas y conductuales-  en sus hijos, lo 
cual evidencia que tienen los recursos externos  e internos para reconocerlos pero 
no en el momento. Sin embargo, en el análisis de entrevista aplicada a los padres 
de familia, cuatro de ellos manifestaron que sus hijos no tienen la confianza de 
contarles las cosas, lo que es un factor de riesgo que existe dentro de la familia, 
generando un grado de vulnerabilidad en algunos padres al no prestar atención al 
cómo identificar el abuso sexual y por consecuencia que la familia no sea un 
recurso protector.  
En la interrogante número cuatro ¿A dónde acudimos a pedir ayuda? 
Considerando que existen varias instituciones y organizaciones como                    
–CONACMI-, Fundación sobreviviente, Ministerio Público (MP), Organismo 
Judicial (OJ), Juzgados de familia  y que su función es “prevención de la violencia, 
la sensibilización, el informar, el erradicar, el concientizar y prevenir a la población 
de los diferentes tipos, causas y consecuencias de la violencia en general y 
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población víctima de abuso sexual”27. Se evidencia que no existe una carencia de 
conocimiento por parte de los padres de familia al saber qué instituciones ayudan 
y amparan en el proceso, logrando reconocer a través de uno de los padres de 
familia que asistieron al grupo focal lo siguiente “cuando mi hija me contó que su 
papá le había hecho cosas en su parte ese mismo día fui al Ministerio Público para 
poner la denuncia y de ahí me mandaron para acá  –CONACMI-, para que le 
dieran atención psicológica a mi hija”. Sumando a ello, otra participante refirió “yo 
no sabía a dónde acudir  ya que no sabía que existieran lugares como estos 
donde lo ayudan a uno como padre y una vecina me acompañó a poner la 
denuncia” Esto permite evidenciar que los padres tienen conocimiento en ir al MP, 
OJ y juzgados pero desconocen que existen organizaciones especializadas en 
abuso sexual como: CONACMI, FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES, CRUZ ROJA 
GUATEMALTECA, EL REFUGIO y entre otras que brindan un acompañamiento y 
seguimiento a este tipo de víctimas. 
Por otro lado, en la interrogante número cinco ¿Qué hacer y cómo tratar a 
alguien cuando es víctima de abuso sexual? Se logró determinar que no existe un 
equilibrio emocional dentro de los hogares a los que pertenecen los  niños, una de 
las madres que participaron en el grupo focal refirió lo siguiente “para mí como 
madre no es imposible pero no es fácil porque el agresor es de mi familia y cuesta 
tener paciencia aceptación y más difícil es tener que aceptar que mi hijo pasó por 
eso”, otra participante mencionó  lo siguiente “para mí no es fácil ya que no cuento 
con el apoyo de mi familia  ya que desde lo sucedido todos se alejaron de mí y me 
culparon por lo sucedido a mi hija”. Se puede evidenciar que luego de que un niño 
o niña es abusado sexualmente, los padres de familia no asumen un compromiso 
de responsabilidad dentro del hogar, lo que ocasiona una ruptura familiar entre los 
mismos miembros, generando dificultades para crear recursos protectores, lo cual 
les impide tener una buena comunicación y un buen sistema de crianza  con 
ternura  y comprensión a los niños, ya que no logran comprender la gravedad del 
problema.  
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Por último, en la interrogante número seis se evaluó ¿Cómo convivir en 
familia cuando un miembro ha sido víctima de abuso sexual? Acá se identificó la 
importancia que tiene la familia como recurso protector en la minimización del 
abuso. Se logró determinar que la mayoría de los padres de familia cuentan con 
recursos protectores luego que su niño o niña fueran víctimas de abuso sexual, 
esto se manifestó en la siguiente interrogante: “como madre el hecho de que mi 
hijo fue víctima de abuso sexual, me permitió acercarme a él y conocerlo más y 
ahora aunque me cueste hago lo posible para acercarme para platicar, salir a 
jugar y compartir tiempo en familia y con sus demás hermanos”. Sumando a ello 
otra participante refirió “como abuela, la institución me ayudó a saber cómo tratar a 
mis nietos y pude ver la mejora que, mi niña tuvo ya que mejoró bastante y ahora 
ya es de nuevo la niña alegre que era antes de la agresión”. Por lo tanto, se puede 
evidenciar que el padre de familia luego de que el niño fuera abusado 
sexualmente,  les permitió tener un acercamiento más íntimo con sus hijos, 
mostrándoles seguridad, apoyo, confianza dentro del hogar y fuera del hogar, 
teniendo como resultado, tener una convivencia más sana. Por otra parte, las 
estrategias brindadas a los niños y niñas de empoderamiento, permitieron generar 
factores protectores que ayudaron a desarrollar vínculos afectivos con la familia, 
entre ellos: mejor comunicación, mejor relaciones intrafamiliar con cada integrante, 
mejor empoderamiento familiar e individual y una comunicación asertiva.  
3.3 Análisis general  
La Asociación Nacional Contra Maltrato Infantil –CONACMI-, es una 
institución que trabaja con niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de 
abuso sexual, en conjunto con sus padres de familia para  minimizar el impacto 
negativo del abuso sexual y al mismo tiempo, generar recursos protectores tanto a 
nivel interno como externo en el ambiente psicosocial. 
En la temática de la familia como recurso protector en la minimización del 
impacto psicosocial del abuso sexual, como lo establece la teoría de Piaget, los 
niños y niñas  interpretan al mundo o contexto social de distintas  formas en base 
a la edad que presentan. Por esta razón se fundamentó en las áreas establecidas 
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por Piaget las cuales son: el área premotora, en donde la inteligencia es simbólica 
y el área de operaciones concretas que abarcan las edades de siete a doce años, 
ya que el pensamiento es lógico y concreto. Esto logró evidenciar en los niños y 
niñas evaluadas que, luego de ser víctimas de abuso sexual tienen alteraciones a 
nivel cognitivo y emocional, en su forma de percibir el mundo, con rasgos 
depresivos, con evasión a la realidad, tristeza, culpa, alteración de su pensamiento 
simbólico y lógico en donde ellos como víctimas son los culpables de su propia 
agresión sexual.  
Por otro lado, en base al protocolo de observación se reflejó que la 
participación de algunos niños y niñas que fueron evaluados tuvieron una 
participación social buena, al mismo tiempo fueron muy dinámicos, activos, 
comunicativos y atentos. Pero, por otro lado, unos niños expresaron dificultad para 
relacionarse; siendo callados y ansiosos. Estos indicadores dependerán de la 
gravedad de la agresión ya sea física, sexual o emocional y la relación que tiene la 
víctima con el agresor, ya que puede ser una dificultad para avanzar en su 
desarrollo personal.  
Como establece Betancourt y Maya Armobio “la ternura es una disposición 
emocional expresada y vivida hacia una persona”28. Este proceso se evidenció en 
los resultados de muchos padres de familia, donde se reflejó una ausencia al no 
saber identificar los diferentes estados de ánimo  de sus hijos, ya que muchas 
veces la falta afectiva  ocasiona dentro de sus hogares un distanciamiento, en 
donde no solamente afecta a la familia, sino también las relaciones  
interpersonales. Esto fue reflejado ya que la mayoría de  padres de familia, los 
cuales fueron objeto de estudio pertenecen a familias monoparentales y 
extendidas. Este problemática genera un problema, el cual es fomentado por la 
ausencia económica que existe dentro de los hogares; donde la mayoría  de 
padres afirmaron  que tienen que salir a trabajar para poder generar recursos 
económicos, razón por la cual se ven en la obligación  de tener que dejar a sus 
hijos solos o recomendados por familiares o personas desconocidos. Esto 
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 Betancourit, Maya Arnobio et al. Op.Cit. Pág. 86. 
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ocasiona como lo establece la autora una ausencia emocional, expresiva y 
afectiva. Al mismo tiempo como menciona Féliz Sánchez “la familia, la escuela y 
comunidad deben favorecer las redes sociales para fomentar espacios seguros”29. 
En el transcurso de la investigación, se confirmó que la mayoría de padres 
presentan  inseguridad y miedo al no querer asumir una responsabilidad ante la 
situación  que se encuentran viviendo, siendo esto fomentado por la falta de 
comunicación existente dentro de los hogares. Esto fue reflejado en los grupos 
focales, ya que, la mayoría de padres maneja mucha culpa al no haber ayudado a 
sus hijos en el momento adecuado o por no haberles creído o reconocido las 
señales de alerta, por otro lado, presentan  una inestabilidad emocional al no 
sentirse capacitados para poder implementar estratégicas y técnicas, 
principalmente cuando el agresor es de la familia. Y como afirma Jorge Barudy “la 
responsabilidad de cada adulto, es crear condiciones para que todos los niños y 
niñas tengan acceso a los cuidados, a la protección y a una vida integra”30. Por 
consiguiente, se puede afirmar en base a la observación, que el rol que juega 
cada padre de familia que asisten a la organización, muchos tienen el 
conocimiento básico más no  conocen sus derechos y  las leyes que los amparan 
para poder brindarles protección. Siendo este  un indicador de suma preocupación 
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 Barudy Jorge “Los buenos tratos y la resiliencia infantil en la prevención de los trastornos del 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
Se observó que el abuso sexual tiene un impacto a nivel psicosocial en los  
niños y niñas que asisten a la Organización Nacional Contra el Maltrato Infantil     
–CONACMI- ya que presentaron alteraciones de percepción  de la realidad, baja 
autoestima, falta de empoderamiento y dificultad para generar recursos resilientes. 
Estos  mismos indicadores son fomentados al mismo tiempo por factores sociales 
como la escuela y la familia, impidiendo a las víctimas tener un proceso de 
adaptación social  dentro de un grupo determinado. Esto genera como 
consecuencias una alteración a nivel conductual y emocional del niño y la niña, 
ocasionándoles problemas psicológicos entre ellos: aislamiento, tristeza, falta de 
confianza a nivel familiar y entre otros. 
Se identificó que los recursos externos a los cuales están más expuestos en 
su proceso de recuperación los padres, niños y niñas que asisten a la 
Organización Nacional Contra el Maltrato Infantil –CONACMI- son:  el ambiente 
social,  la familia y la escuela. Sin embargo, se evidenció en la ejecución del 
trabajo de campo, que estos recursos dentro de la población objeto de estudio no  
son suficientes como recursos protectores, al  no garantizar  un óptimo desarrollo 
en la recuperación emocional y conductual de los niños y niñas. Tomando en 
consideración, que el acceso  a la información de los derechos que tienen las 
familias tendría que ser un recurso protector externo positivo dentro del marco 
conceptual del abuso sexual, el cual se encuentra ausente en algunos padres de 
familia.  
Se identificó que los recursos internos de los niños y niñas luego de ser 
víctimas de abuso sexual, se encuentran parcialmente anulados ya que la familia 
en sí no se encuentra generando en su totalidad factores resilientes que ayuden a 
reducir el impacto negativo a nivel emocional. Sin embargo, se logró evidenciar 
durante la ejecución del trabajo de campo que, cuando el padre de familia modifica 
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la dinámica familiar y llega a generar espacios seguros en sus hogares, se 
fortalece el vínculo entre padre e hijo, lo que genera un empoderamiento tanto de 
la víctima como en la familia y fomenta  recursos resilientes.  
El rol que presentan las familias que asisten a –CONACMI- en el proceso 
de recuperación cuando su niño o niña es víctima de abuso sexual genera 
principalmente en los padres un alto grado de culpa, la cual los hace vulnerables 
ante la problemática, incapacitándolos al mismo tiempo para poder implementar 
estrategias dirigidas a sus hijos para reducir los indicadores negativos, dificultando 
su proceso de sistematización.  
Se evidenció que las estrategias implementadas por los padres de familia 
que ya tienen un abordaje activo en las instalaciones de –CONACMI- han logrado 
minimizar algunos indicadores del impacto negativo del abuso sexual dentro de la 
institución. Sin embargo, se observó que la mayoría de padres de familia a pesar 
de tener un abordaje en el proceso de recuperación del abuso sexual junto con 
sus hijos, siguen evidenciando dificultades a nivel emocional, lo que genera en 
ellos falta de empoderamiento e impide como consecuencia el desarrollo oportuno 












4.2 Recomendaciones  
A la Organización Nacional Contra el Maltrato Infantil –CONACMI-: 
 Que se implementen talleres psicoeducativos con el objetivo de fomentar en 
los niños y niñas víctimas de abuso sexual: valores de actitud, de cambio y 
vivenciales. Esto permitirá generar en ellos recursos internos para desarrollarse en 
sus espacios seguros y fortalecer sus capacidades resilientes, para confrontar los 
conflictos emocionales que se generen a nivel cognitivo y conductual.  
Que se planifiquen talleres de prevención tanto individuales y grupales, 
dirigidos específicamente a mujeres y hombres víctimas de abuso sexual. Esto 
permitirá desarrollar un nivel alto de empoderamiento en los padres de familia, 
facilitando sus recursos resilientes  para erradicar sentimientos de culpa y miedo. 
Incentivar la implementación de estrategias dirigidas a los padres de familia, 
en donde la mamá no sea la única participante activa en el proceso de 
recuperación de sus hijos, sino que se realice un trabajo integral  que abarque a 
toda la familia para que logren  identificar recursos protectores externos e internos.  
Promover el seguimiento activo por parte de trabajo social sobre la 
evolución de cada caso durante el abordaje de terapia y seguidamente al concluir 
el proceso de atención, el cual servirá para analizar la coyuntura de los factores de 
riesgo que se generan en los hogares y el impacto psicosocial que ha tenido la 
familia luego de su reinserción a la sociedad. 
Que uno de los principales objetivos de las instituciones que apoyan a la 
niñez, sea unificar sus fuerzas para crear un fuerte contingente en la prevención 
del abuso sexual y el maltrato infantil  mediante programas que involucren a la 
mayor cantidad  de entidades privadas, gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales para que las familias monoparentales o extendidas tengan 
apoyo en su proceso de dolor y al mismo tiempo, que el flagelo del abuso sexual  
y maltrato infantil disminuya mediante la psicoeducación  que promocione los 
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ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA  
 
SEXO: M______ F_______, EDAD: _________,  OCUPACIÓN: ____________, 
ESCOLARIDAD: ________________, NÚMERO DE HIJOS: ___________, 
TRABAJA ACTUALMENTE: ______________, ESTADO CIVIL: ________, 
PARENTESCO FAMLIAR: ________________. 
 
INTRUCCIONES: responda claramente a las siguientes preguntas tomando en 
cuenta su convivencia con su hijo o hija.  
 
1. ¿En la actualidad, como son las relaciones del niño o la niña con otras personas 




Se aísla: __________ 
















3. De las siguientes opciones, ¿cuáles describe mejor el estado de ánimo del niño 
o la niña?  
 
Triste: ________    Inquieto/Ansioso _____ 
Contento/Divertido: _____   Enojado/Explosivo ____ 
Evitativo: ______    Peleonero _____ 
Depresivo: _____    Desconfiado ____    
Aislado: _______     
 
4. ¿Considera que el niño o la niña pueden confiar en las demás personas? 
 
          Si  No  
 




Familiares     




5. ¿Considera que el niño o la niña confía en su familia? 
 







6 ¿Tiene miedo de que su hijo/a pueda volver a ser víctima de algún tipo de abuso 
sexual?  
 






7 ¿Considera que usted tiene las suficientes herramientas para poder afrontar la 
situación en su hogar? 
 











8. ¿Considera que su hijo podrá superar todas las secuelas del abuso? 
 
          Si  No  
 
 
9. ¿Usted como padre de familia conoce que instituciones amparan, brindan ayuda 
y qué proporcionan tratamiento  a todos los niños y niñas que han sido víctimas de 
abuso sexual?  
 
          Si  No  
 
10. ¿Considera que el proceso de terapia psicológica brindada por la institución       
-CONACMI-  ayudó en el proceso de recuperación e inserción de su hijo en el 
ámbito psicosocial? 
 















Guía para el desarrollo del grupo focal de pares de familia 
 
Título de la investigación: “Familia como recurso protector  
externo en la minimización del impacto psicosocial del abuso 
sexual en niños y niñas que acuden a la Asociación Nacional 
Contra el Maltrato Infantil  –CONACMI-  de la ciudad de 
Guatemala 2015” 
Responsable: Queben Omar Beltrán Cruz 




Tema del grupo focal: 
I) Apertura 
II) Preguntas orientadoras 
III) Papel del observador: 
Descripción del lugar de reunión 




















Dinámica del grupo 
Participación  
Participante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pregunta 1           
Pregunta 2           
Pregunta 3           
Pregunta 4           
Pregunta 5           
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